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P O L Í T I C A A L U S O 
U n a c e n s u r a t r a s n o c h a d a . 
5. Nuestro .ostimado colega «La A t a l a y a » ' dedaca ayer su editoriail a 
fonubatiir €(1 Gobierno que intcintaba coiifiitiituir el s e ñ o r Maura . 
¡ Hasta ciriico d í a s d e s p u é s no ha ciaído m la cuenta de que su papel 
{¡ja el de apoyar l a po l í t i ca de pacrtido, t a n p a t r i ó t i o a cpe consiste en ha-
üff todo el daño posible al p a í s . 
(Porque, nos aupomomos el saerificio ^que h.o. tenido que hacer el apre-
coleiga pié.tecldiienjdo' ridiouliczar a ciertos prohombres de los que 
fíiaiúó el s e ñ o r M a u r a en su doaniciiio, c o n s t á n d o l e que todos y oada uno 
^n¡iflcaha,n m á s en las esferas intelectual , sociail y poilíüoa, que los in -
ppaintuelcis d;o cacicaito y prebenda, que se agi taban en los pasillos del 
Cqngineso, renunciamos a discut i r el fondo de su a r t í c u l o de ayer. Nos 
induce a ello, a d e m á s , l a c ircunstancia de tener el a ludido a r t í c u l o to-
dos los caracteres de sor fruto de un viaje de regreso, no producto, par 
| tuasnoichado, del oportunismo p e r i o d í s t i c o a que nos tiene acostumibra-
dos eil colega. 
r.. Sin embargo, vamos a recoger de la parte ..que el diar io -idóneo dedica 
ji ' .conde de R o m á n o n e s l a especie de que el s e ñ o r M a u r a estaba dispues-
ffifo sust i tuir , con el s e ñ o r M o n t a ñ é s , pol í t ico que f racasó en el Gobien / 
civil de Barcelona, al i lustre s e ñ o r M a r t í n e z lAoiido, hombre recto, inupar-
cial e inteligente que ha e n s e ñ a d o a nestablecer l a normal idad social sin 
Itegiar a pactos vergonzosos n i a claudicaciones y ccntemporiizaciones de-
primentes con los revolucionarios quie mangonean a las clases trabaJa-
áoms. 
& Y vamos a recoger esta especie, porque el coiega l a consigna con la 
sarna y sninita i n t e n c i ó n de presentacr a l s e ñ o r Maura , au tor idad elevada 
y reconocida en las p r á c t i c a s de la imiparaialidad, de l a rect i tud y del 
palriotismoy no sólo entregado por afau s dle mando al toma y daca mez-
quino de ios) poílíticos jjrofesionales, sino t a m b i é n disimesto a una polí-
tica reveirenciosa con aquellos caudillos revo íno ionan ios , que son la cau-
sa de todos los t rastornos sociales que paidecemos. 
".̂ Se necesita cerrar, los ojos ante l a real idad para juzgar a l insigne 
estadista capaz de rectificar sus conviooiones de toda la v i d a en u n mo-
mento de ansia de predomitnio. 
j Beconozca el colega que si de rectif icar actitudes adoptadas so hubie-
|B tratado, el s e ñ o r M a u r a s e r í a a estas horas jefe acatado del par t ido 
conaervdor. , 
Hubiera sido esta una rec t i f icac ión menos estridente y , desde luego, 
considerado como l ó g i c a por los m á s significados prohombres idóneos , 
que no se h a n recatado para decir que, ide querer el s e ñ o r Maura, todos 
los conservadoras se hubie ran agrupado bajo su jefatura, en el momiento 
en que el i lus t re hombre púb l ico s a l i ó de Plala'oio con el encargo de for-
inair Gobierno. 
Pero ed s e ñ o r M a u r a no quiere Gobieimoa-" de par t ido, y sobre todo 
Gobiernos como los que apetecen los poílít icos in t r igantuelos que se agi-
taban en los pasillos del Congreso, e i n t e n t ó l a a g r u p a c i ó n p a t r i ó t i c a que 
todos conocemos y que echaron por t i e r r a unos cuantos s e ñ o r e s quie se 
opeen mimistrables y a los que l a realidlad les dice que el a f á n no p a s a r á 
de arraigada creencia. 
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T E M A L O C A L 
L a c u e s t i ó n d e l c o m b u s t i b l e 
Nuestras lamentaciones a p ropós i t o 
de Qsta capi tal c u e s t i ó n del combusti-
Me fea l a ciudad, ban ca ído en el m á s 
Wpfntoso de los vac íos . 
Nio nos pesa decirlo, porque en el 
fraéaso no llevamos nosotros toda l a 
paiíte, sino el pueblo de' Santander, 
póí' quien hicimos l a demanda. 
A estas horas, a pesar de haberle 
indicado a l alcalde' el camino dere-
c,l,> para conseguir vender c a r b ó n en 
capital a precio de tasa, el mencio-
nado combustible se expende a los pre 
«les de los a ñ o s 18, 19 y 20, sin que 
pnguna au tor idad le vaya a l a mano 
íl los importadores a l por miayor, que 
quienes se lo f ac i l i t an a los co-
merciantes que lo sirven a l pobre p ú -
blico en general. 
El c a r b ó n e s t á hoy a l a mi t ad de 
Precio que hace u n a ñ o y en Santan-
"e'' t odav ía se venden quintales de 40 
Kilogramos, sin que en esa modiflea-
CIón absurda y product iva del sisle-
^a ané.trico d^eciimal hayan mtervo-
mpo ni <:l F i e l contraste n i n inguna 
P a r i d a d de las que t an to van a ve-
lar por el pueblo en Víspe ras de elec-
ciones. 
¿Nju quiete la A l c a l d í a t rae r a San-
tamlcf el c a r b ó n de tasa, para no per-
pídicar los intereses de los ca bone-
res en p e q u e ñ a escala? Pues hace m u y 
mal1 por l a sencilla r a z ó n de que esos 
^Preciables comerciantes son t re inta 
0 «UareTua y el vecindario le rompo-
^eitUis t r e in ta o cuarenta m i l , con lo 
tllle ya e s t á claro que por beneficiar 
a los menos se revienta a los m á s , en 
la Jíiás ex t raord inar ia de las propor-
ciones. 
Pero, pasemos . porque se vele por 
los intereses de esos p e q u e ñ o s comer-
ciantes que, como y a (hemos dicho an-
tes," no t ienen l a culpa de que a l pue-
blo se le continiae explotando y que, 
por esa mismia causa, no se t r a iga el 
c a r b ó n de tasa a Santander. 
Queda otro recurso para abaratar-
lo, y es el obl igar a l a baja a todos 
ellos, mediante una t a s a c i ó n previa. 
De este modo, el alcalde no se toma 
l a niiOlesíia de impor t a r lo de Inglate-
r r a o Astur ias n i hoce l a competen-
cia a los expendedores del necesario 
combustible. Pero íes obl iga a exigir 
de sus vendedores que les coticen el 
c a r b ó n a u n precio justo, so pena de 
no c o m p r á r s e l o . Y entonces, si el ven-
dedor se niega, ha. llegado la, bora de 
i r a l a i n c a u t a c i ó n de almacenos y 
depós i tos , pagando l a m e r c a n c í a a su 
precio, o de irn¡portarlo directamente 
para d á r s e l o a vender a las carbone-
r í a s . 
E l alcalde puede hacer l a tasa si 
quiere, sin m á s que coger la, p luma y 
escribir lo que sigue y .previo acuer-
.do del Ayuntamiento, que no bal r íu 
de oponerse a ello: 
«En uso t¡e l a í i icul tad que me con-
fiere el a r t í c u l o 24 del Reglanienlo pa-
r a e jecución de la ley de Subsisten-
cias, aprobado, por Real decreto de 
24 de noviembre de 1016, vengo en 
disponer lo siguiente: 
l . " Se fija l a tasa, del ca r l .ón des-
t inado a usos domés t i cos en ios };re-
cios que se indican en el estado i n -
serto a r o n t i n u a c i ó n , no ' p ü d i e n d o 
ser excedidos los do l a p r i m e r a co-
l u m n a por los almacenistas- íü por 
\ . 
—¿No sabe ustsd lo qire me Gtjrtcistafon ci-anc-o fui a tíe::r que yo t e n í a una pista? Pues que me die-
ra una vueUa o que me enlrcnaí-á en ella para el «cross-country». 
mayor y.productores, en sus ventas a 
los industr iales y vendedores al por 
menor, n i los de l a segunda por és tos 
y aqué l lo s en sus ventas a l púb l i co . 
Antracita.—Granza: 50 ki logramos, 
al por mayor , tantas pesetas; a l de-
ta l l , c u á n t a s . Gallet i l la: 50 k i logra-
mos, a l por mayor , estas pesetas; al 
detall , estas otras. Galleta: 50 k i logra -
mos, al por mayor , X pesetas; a l de-
t a l l , G pesetas. 
Cok, 50 ki logramos, tanto. 
Ovoides, 50 ki logramos, c u á n t o . 
Galleta de bulla , 59 ki logramos, 
esto. 
C a r b ó n vegetal, 11 .y medio k i logra -
mps, lo otro. 
12.° Los anteriores precios, para el 
públ ico, se entienden en a l m a c é n . 
3.° Los almacenistas v e n d r á n obli-
gados a tener fijado al púb l i co el pre-
sente decreto y a someterse a los re-
pesos que esta A l c a l d í a d i sponga .» 
De este modo, t an claro y sencillo, 
lo acaba de hacer el alcalde do B i l -
bao,, har to de que aquellos almacenis-
tas explotasen a l vecindario con pre-
cios que y a no tienen" por q u é exb t i r . 
Esto aguarda el . pueblo de Santnn-
der de su alcalde, previo el oportuno 
acuerdo do su Ayuntamiento . 
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LAS S U B S I S T E N C I A S 
Continúa la baja de 
precios. 
En Jaén. 
JAEN, 17.—-SV ha eom ' 'ni.'.lo que. 
baje de nuevo efl pr -c io tfcíj « a r b ó n . 
L a Sociedad Un ión de la Clase Mé-
áhn ha d -¡-¡I.-KÍO púl.Hca!ii ' ' : i te • t.H 
pi'itribkr'-p iVnitcs dio aaipiat M ía, mer-
ce r í a , alpairgaieiiia. y pescado que 
venden sus a r t í c u l o s con invpor'..ili-
tas rebajas, y sólo consigu / ganan-
o í a s prii,.:V;inc-.iales. 
L a carme de bomnego so expendio, á 
tres pos?.tas doce c é n t i m e s k i lo . 
H o y s e r á n desi'ma.dcs los datiáblé-
(•¡M v.-nfos de téj i iáb©, ' ,scañbi,£íreii*ísb .-y 
(•:.*.nüfT-:i-í«'.«4 a.tTüca'klos a l a Utiiión de 
l a Glaisc Mecliia. 
Los cpané.ii'ciáfnitáá de paipotería, par 
funi.ería., \¿teq$á&rÍB. y los indust r ia-
íéa áe todas o'-ams baioen ofertos de 
IMM'Í(ÍC!ICÍV:I."S. pai'iró los ;:i'-;.x:;i.íi.dns. 
F.:-:a OS la demostr- 'c-ión p1en,a dé 
lo que la. influo-ncini de la aci ión del 
•veoindaitio puede censeguir en bene-
ficio de los intereses generales. 
E N E L R E G I O A L C A Z A R 
Imposición de birretas 
cardenalicias. 
L a comitiva. 
M A D R I D , 17—A ¡as once de l a ma-
ñ a n a se t ras ladaron a Palacio en tres 
coebes de P a r í s , de l a Real Casa, el 
nuncio de Su Santidad y los arzobis-
pos de Burgos y Tarragona. 
Una vez en el regio a l c á z a r se .orga-
nizó l a comi t iva para trasladarse a la 
capilla. 
Formaban parte de ella los genti l-
hombres, mayordomos de semana, 
grandes de E s p a ñ a , nuncio de Su San 
ti.dad, infantes don Carlos y don Ra-
niero, Reyes e infantes. 
Luego iba l a banda de m ú s i c a de 
Alabarderos. 
Los Reyes ocuparon en-el s a l ó n los 
^ utos del Trono. 
Les enviados especiales de Su San-
t i d a d que h a n sido portadores de las 
birretas se colocaron en la t r i b u n a si-
tuada, a la izquierda del altap. l,ns 
nuevos eardenalcs itoni;iron asiento en 
tres sillones que h a b í a en el presbite-
r io . 
E l Gobierno ocupó l a t r i b u n a a la 
derecha • del al tar . 
L a ceremonia. 
Seguidamente d ió comienzo la cere-
monia, a l a cual asistieroir t a m b i é n el 
arzohispq de VaJIadolid y los obispos 
de M;o í r id -Alca lá y San Luis de Po-
tos í 
D e s p u é s se p roced ió a la. impo.1-¡cinii 
dé las l i ine tas , d á n d o s e por lennina-
do el a.cto. 
t a GOmítiVá reg resó a. Jas liahitueio-
nes de Palacio por el íh i smo orden 
en que pe h a b í a d i r ig ido a la capilla. 
.Deíipués pasaron los nuevos carde-
nales a cumpl imentar a las Reinas." 
Banquete de gala. 
A las dcho y ni'edia de la. noche ha 
tenido luga r en el regio a l c á z a r el 
banquete de gala en honor de los nue-
vos cardenales, s e n t á n d o s e a la me-
sa 60 comensales. 
Asjstieron, a d e m á s de los cardena-
les, les guardias nobles y enviados de 
Roma. 
Terminada, la comida existieron loa 
Reyes a l a ' f u n c i ó n -del teatro Real. 
LA VIDA E N E L MAR 
uaue en o. 
R1LPAO. 18 (dos madrugada).- A 
las on.ee y cuarto do l a noche una ém-
k" i i -u i r n p e d í s auxi l io , por balier 
embarra orado debajo del Semáfo ro 
de Pun ta Gá lea , cerca de Algorfa . 
. Se dispuso que saliera u n vapor de 
salvamento de los p r á c t i c o s del puer-
to, . a bordo del cual se t ras ladaron al 
l uga r del siniestro el p r á c t i c o mayor , 
el ayudante-de M a r i n a de Portugale-
te y el comandante del contralurpede-
ro « H e r n á n Cortés», con el personal 
m e c á n i c o , pa ra proceder al salva-
mento. 
Cuando l legaron .a Pun ta Galea el 
mar estaba m u y agitado. 
Las olas azotaban al nuque, ba r r i en 
do l a cubierta, y por esta, causa el sal 
vamento se h a c í a casi tlnposible. 
E l barco embarrancado es el,<(Zu-
g a r t - Z a r t e » , de unas 2.000 toneladas. 
H a b í a estado reparando a v e r í a s en 
Rilbao y sa l ió esta noche con u n i m -
portante cargamento de m i n e r a l para 
Liverpool . • 
Tiene a bordo veint icinco o t r e in t a 
t r ipulantes . 
L a s i t u a c i ó n del-buque es desespe-
rada, pues a causa del temporal se 
hizo imposible l legar hasta él. 
E n vis ta del m a l estado del mar sa-
lió de Algo r t a u n coche con elemen-
tos 'de salvamento p a r a in tentar lo 
desde t ierra." 
•A l a una de l a madrugada se con-
s igu ió echar.desde Algo r t a dos la.n-
za-cabós , que fueron recogidos desde 
el buque, lo cual hace concebir algu-
nas esperanzas. ' 
S in embargo, l a s i t u a c i ó n del «Zu-
g a r t - Z a r t e » es m u y c r í t i ca . 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Los maestros españo* 
les en París. 
El s e ñ o r Santullauo, director de l a 
sección dle Enseña inza p r i m a r i a , ^n 
l a Junta para l a a m p l i a c i ó n de estu-
dios, sus dos adjuntos y 31 insp^eto-
res de E n s e ñ a n z a p r i m a r i a y ffioés-
tros e spaño les , se hallan1 en l a aípt-iía 
Mdad en P a r í s , con el fin de ésfeuidiar 
los m é t o d o s por que se rh'-e l a En -
s e ñ a n z a p r i m a r i a en Francia . 
E l . sieñor Santullano fué reiedtoido él 
d í a 8 dial miag, actuail en l a Oficina 
Naoioniail de Universidades y Escue-
las francesas, y . presentado a las au-
itoiilida.des univorsiita^ias que deben 
paiestarle su ce-^orso. 
Los delegados v i s i t an por grupos, 
acompaña ides por var ios inspectores 
de Ensieñajnaa pr imaria , parásieiijáes, 
las esoueilas elementales, Jas esrne-
las piriimamias supeiniores la Escfuela 
N o r m a l idfeí Sena y la Enmela Nor-
mail Superior de Sadnt Cloud. 
Ell d í a 16 se c e l e b r a r á una rec-'n-
Oión en honor dip la, PeiTee-arión E-''-
pañoila, organizn.da' puir ta Asécáiaci'ói 
fia hific^fl rln TT.nivr'i,ci,(]ades y la 
Soci da.di do ai'Ki-oximación un ivers i -
t a r i a . 
ÁÑO V I H . P A G I N A 2. E L . R U E I B L - O CAlMTAESRO 18 D E MARZO DE ^21. 
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[ íoy, v i e r n e s de i lulcr , 
tójás i i i ' i 'N i rnos d í a s a In 
r c i i i c i i i i u a la I 'lisii'm \ 
rnióatro l í c i l c i i i n i ' . convici 
«•ci' ¡il.unmi,- IM rojes i i iuy 
•erUi'o las pci . -nir . is piaiinsiis. Estas 
ofi . -M-iicimi ' . ni's p a i v c M i 11 na3 nipor-
t i í t i as eíi opte san ID t i ' u i i nv rio Cüa-
msma., y clla-s cuni i i l i u i ! - ^ m i.- pierda el conoclniif-iitp- de sí IIÜSIIKK», 
iri&niñ, a Ü u á t r a r a l paeblo iwate- » « » 
c ías di» mi l ra. de á loe , de iiu-ioiisn y 
n'• 6tm$ .-usliincia.s quo c r e í a n ser 
iln! hiidri'ii,'-:.)) . 
'1 ;,s :W,'is p o i qué sé liací;!. esln?... 
| i t i i<ii i i ' a.-i lo invs.CTÜiia el '!"al-
i iurr i /oi i CMIUS lénniiiiis.: «Al que va. a 
n w l r , le daií ' ts a. Iiehef i m grano áfi 
incienso en nn vaso de vino, par.a'mí.e 
l i a tan interejpaaife. 
AtrilM'iyry.;". cóií gmVe ertoi", a ana 
l ü a ^ p r 1 ü i r ' ldad dti los doicidas, el 
haber bobho gustíii* a;l jus to ¿n vaso 
do 'liud y vinagro llioiuéntiis áait 
ét iclavá 1 le, < n la cniz. 
.\'o oí.'Uii'ii') a.-í, según las n n á n i i n e s 
opinloTies de. los sal)ias conieii taris- , 
GctifltO SO advi Mi ', la er . - ln inl i iv no 
'ÜÍS e|¡i :M,rni;íc!:i ; i , | i r n i r tn.ÓS cri iel-
dad srl ire las que ya, sn i r i au los 
•:•••!< 9. i ' i a. a í á c nenla. una 
I-.Í> ¡nii1,!.! . \ m á s Infeíi una regíji pTr̂ Víí-
ii el TíUntud; y, sin duda por-
(jn • enderozál>ase a. ó t ó í g a r un cun-
tan de la P a i é í ó n , y •y...»rnin. por ende, f 1 ^ - " ? 1 (liU\ b a i l á b a s e en tan apura-
do !ranee, teiiíaSg y y? c a i H i d e r a b a , 
ó ' -ü l edan ieo l i ' , ci.-roo ar to de piedad. 
Pi esto, cnaidcs se ocupan en reíe-
r i r O , bricen, constar que do ese nie-
ne 'er <-!>carjíái'ans:» « p i a d o s a s ¡nuje-
n- y buenas señoi'as)). 
Y puestos ya a dosvanecer esa 




cuantos, evocando este d< talljé ti i 
anas luu i ih l e drau.sa. (0xe v i y V -
r á n los savles, d i s m n r n de esta gni-
fca. 0 9S ronn.an seinejanl" parecer. 
l íocnrda i idu a, San Marcos y San 
Mateo', explican bien a líis c í á l á s muy 
.sesudes y grayea varones. dttCtóréá 
ilustres de la Iglesia. e?ia escena oaie 
•bubo de desari-olbuso en la cn id is i - p f v.nnas, (334$£< 
n í a tragedia que tuvo su l in en la él 8iilvad(!r, p i 
cnm.hre (lid Calvario. 
E l vino confeccionado con m i r r a , o 
niezclado con hiol, no se le adminis-
t ro al Sa.Ivador para aumentar sus 
inenaiTa.bl.es amarguras, sino para 
todo lo c ta i t i r io . L á tal b-aida. no sé 
skbe a punto fijo s i se- céi l iponía "de 
biel y vi.iiaj>rv\.. «Por ser la ECIÍITO 
m u y amarga—dice él P. Lu i s de la 
Palma -v iodo lo que es á i i í á ^ q 
lcm:o.M l l amar lo biel, o porque, por 
vi 'nlura,. HevaJía inezclaaa ' alguna 
biel , i>ropiná.base esto brebajo a loa 
uno hablan de m o r i r en oí to-ñnénto 
•de la cruz, para que, onloi p; (-oí; - los 
sentidos y enajenados cob el CEÜÓr y 
fuor/.a do a é u é l vino, no sintieran del 
•todo, ií> s in t ie ran nracího• niencis, los 
dolores. 
E l P. Vila.i iño, en firti m u y hUpor- m dél e.rande. del i r n u 
ta.nto (dn-a «Vida de Nuestro S e ñ o r 1 * amo-r con que él Salvador c a r g ó l a 
.loftiicHsibi». cuenta a es té ' propósí tei : -al 10 snls bombros j i a r a m o r i r dos-
((En esto, unas l.nenas señoras , de |e- pu- s. en ella solo por red imirnos de 
r u s a l é n que so l ían l iac-r esta gía-éia nu. .••Iras culpas, se echa de ver cpn 
el a l iv io que o i i c e r r á t a É É 
le «di í r ieran las . - .anla.^ 
]• Pc rq i i " . sal; alio, d 
o :no lo (pie i IM ame.rgo ) 
ii. oida (jlic 
ar. ñ a s mu-
aipiel vino 
penoso 
ra el gtiato, pi r .< so íii p; el .: mas 
p i e eral do alunn alivió para oj cu r-
i ; WfS hiíiíieríl sido él apurarlo, !:> 
de. ,p"i i < ii ' . . 
e s t án en l a creencia n,o 
L A R A Í Z D E L C R I M E N 
' I andrien. 
mih lu is 
P I E D A D A L T E 
en o r 
• ¡.siten 
(a a la 
estro en este 
. • ¡ n i m i o < a lia.llaha en 
'•li mneri. i . d di ísifilo 
'a- i m.nr'a .- ilir •, uce,-
'nentv niía p a r s o n á n 
piedad y d e v n i( i i . 
Ou'ei ie^. c c n i o ella, 
y.m . s, IMH cjne, en ios tioiíi |)(is-/eii 
VUe í>3 d •• i ' i , Ib'» la, P;^:,-:;. o..'d.;is.' 
fté l i l i . '-••'.rbiio la nial ia i -Mlo horrible; 
LlapiábaSQ «ei n; ii'ra;.!!.... cmisi^íí;!. 
ni fnn l . r . i r las piernas d, fog fa Qcífi-
íl l'ni'i /.a dé golp S d i maza pro-
' u ñ a d o s a. i- -• i4 :•, pehícicnteig de la 
•i nz. nai a f ¡ r - so (¡esan^ra.--- n . 
V ; ló l75?̂ jen>p l '< S ó l d ; ; d o < de •;-
C'ép Hima 31 y ( í e s ta r ; péro al lié-
rro-' al hísrar donde ÍV h üllaiVé. J e s ú s 




i no a l 
que acabamos de apuntar, acep-
tó la ca r i t a t iva medida con si ña i a -
i ' iie.-trasi de reconncunien.to ba-
1 tij tieM-nos se l a faci l i taban, pero no 
la y.tllizó. (-Sinli nido l;i annugura con 
e.ena (.Mar. 15, 23) no quiso lio-
I . mestrando en esto que 110 tenía. 
ne .sidari de ese' s jcarro, para i n i t i -
gm el d-dor de aquel tormento, q u i ' n 
tél a fuerza y voluntad para sufr i r 
( t i es mayores. N i q u e r í a que se on-
liése míe l a oonstancia, paciencia 
j entero suf r imi . nto que tenia eíj le, 
í 1 : :. naeian di 1 calor del v ino, sien-
di; tanto mayor el del amor y cari-
dad .» 
Ante o-das -consideraciones, ante la, 
bel : si dad. que tenemos de rendinn.s 
.'i 1 -• pi "s de la cruz, en recoüoeimjoi i -
lensov del inf ini-
I: r a zón , el P. V a n Tr icb t , al 
"id r iedenlor u n vaso de vino con hiél '< l imos la nmei ie dél Redentor, ex-
Cv'lico Sa.n iNíatcoi. de vino coa mi r r a plañua en uno de sus bellos p á r r a f o s : 
'(Veo San MareosV Era c^.a una be-1 «No m u r i ó Cristo porque se desangra-
biívi. que, con el fin de aletargar ios ra pendie í i te do l á cruz, n i por que 
sentidos y a l i v i a r los dolores de la Lioiiglnoá le- a travo;: a va. ol co razón . . . 
cruz, preparaban aJgunas mujeres.! Aqüel C o r a z ó n nb dejó de l a t i r ñ o r l a 
j)ia('ose,.-í-. a los endenados. En ella "••o-.ada. dejó de. i i a lp i ta r , m u r i ó , por 
entraba, ol v ino en n r i m r r be.ar. pe- : . • l de r bo-mÓrefe.» 
r ó ' e n -ol vino cebaban algunas mez- ! ir m c r i r asi. rei .bazó duleeinenle 
LA SCÑORA 
D.a D o l o r e s MQ C a b r e r o 
M M DE MHRTÍH BLHNCO 
F a l l e c i ó a p r , a ¡ o s 6 5 a ñ o s d e e d a d 1 
Después de recibir los SautM Saframcníos y la Bendición Apostólica 
D. E . P. 
1 )i ''•-•i i( 1 CMl, JIU 
TÍipli do : peí o | , 
•inr l a | r;i ' 'b: i,Ón 
'•ra ' leni •) ta dio. la. lanzada, abr ién-
dole una. herida, a^nóliti.'v p i o í ñ n d a . 
Son'ni S a n l ñ T<nnás, cabr ía , en olla ol 
p u ñ o . 
-le en l isto no suf r ió el iTibrr-sndp cvn-
pero es dé advertiv qne r-.:e,-
ba. profetizado que no le Sufriiua, 
emn; ilíénttósé as' ; gui lia K s - r i t u r a : 
«Nr '""dn'e.nta.i éis ' -n ; -s en Kl»--. 
Mi •. i en de] Cordero Pascual. 
n r ' ' , ' ¡b ió mu» le na ' . ' d Ma'u lujoso ál-
"TIVS yb i iombi pep» ;, ranf i rn iar que 
'•! c o r d e r o fnó tino de Josucr ís^o . 
Po í a 1,.̂ :';da, do m (•.-•¿•lado biróké 
Fíáaigré y a.^na. r e p u t á n d o s - - » ésto co-
mo ! n i b i " r o . - Y / .por nriié no. si en ol 
ñb^h'Ó ad'Ti'ibl.-» fabv'o pa lp i tó él 
Corazón de u n Dins? 
MCDn3Ts?40 
Junta Local de Reformas Sociales. 
Se acuerda intervenir 
en los conílicíos 
sociales. 
. .Al reí di tenido e inlerroe.ad 
de los a., •sinos d 1 seilOl' Dalo e 
i ¡ i ie la Pedro Ma.leu, j ao l i r i o 
cbMlb é s t a s : 
.i V(« no ma! é a l si Oor Dalo, S 
pl'OSÍd^llle del Consejo de mme 
tíj s eño r Palo Ha, nnicr to \iút 
: OS ide.i-, COaiLO \ d [lél'déJ Ó ia \ ida 
j oi bis niáíl®;'; TCtlügÓ mis ideas y las 
lio pue.-!o en pracliea; Ibfi 'hecllO jus-
t icia , be. cinnplido mi debei: lííij auto-
l idades que cjpmplan ol suyo .. 
A ti.-. paU'.es SOn leí vienies catól icos , 
i"i e,•nenian m u c ü o la iglesia y me otiu 
ra i o n eñ sus ci i "iiVias... Ihspues, en 
el taller, cempi •.•ndí y adopte las ideas 
• pr- teligo por ve rdade ra s . . . » 
Todo ésto lo d cía Maten con sere-
nidad 'mpei iurbabio . 
Sü ee i i iml t i a m p i i l a , su vestir de-
cente, i l diñól a que se le ba encon 
e aplicarlo aquel i I ra de/ encima,, la minneiosa. piepara-
lési, l lamado as í cióii del atentado', demuesiran que no 
le -, s--» iteatá de n n ai roba ta- de oluscaciói i 
^ - nnaiienl.MM a, sino de una, pé i&í 'ba r 
!&. j c k ' n m-oral p--i manonto, que ba becbo 
'ító Malea .ei in.'-! r m i M u l o adecuado pa-
r a el cr imen; demuesfran que existe 
una o i - . an izac ión tono-rista ca.pa.z de 
u t i l i za r é&té i n a t r u m é ñ t o y dé fac i l i -
t a í í e los medios - pa ra planear y eje-
c i l ta r el a^fesimato; y deinucslran 
que. a d c n í á s de esa o r g a n i z a c i ó n , tí 
en i-i. base de bi misma, .hay nn t ra-
bajo si-si en vát ico y tenaz de desmora-
l ización y pi •,pe.i;-anda infernal que, 
antes do poner en manos del abicina-
"acá, taxilni.rá de ser „ 
encontramos; sin 
bei nanib 
Su tía, doña Carmen Mons, viuda de, Cabrero; sus primos, doña 
Carmen Cabrero cíe Gorbeña, den Antonio, doña ¡Viaría y don 
José Cabrero, don Jesús Firmat y don Andrés Bengoa; pri-
mos políticos, sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a 
Dios en sus oraciones y se dignen asistir a ¡os 
funerales que, por el eterno descanso de su alma, 
se celebrarán hoy, viernes, a las diez, y acto se-
guido a la conducción de! cadáver al cementerio 
de esta ciudad, por So que les quedarán recono-
cidos. 
Torrelavega, 18 de marzo de 1921. 
LA SEÑORA 
D o ñ a H a r í a de! P i l a r H e r r e r o 
V S L J S D A o s : Z : U B E : L . D ¡ A 
H a f a l l e o i d o e l d a 17 d e m a r z o d e Í 9 2 1 
Después de recibir ios Sanios Sacramentos y la Bendición Apostólica 
P ? , fi- P. 
Sus hijos, don Pedro y doña Mercedes; hija política, doña María 
Iturrino; nietos, primos, sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amibos so sirvan encomendarla a 
Dics Cu sas oraciones y asistan a los funerales que, en su-
fragio de su almo, so colobrarán en la iglesia parroquial 
do Santa Lucía, el limos, 21 del corriente, a las once dé la 
mañana, y a la conducción del cadáver, hov, viernes, 18, a j 
las CüATlíO de la tarde, desdo la casa mortuoria, Castelar 
(Fábrica de Gasi, al sitio de costumbre, favores por los 
'cuales quedarán reconocidos. ; 
L a misa do alma tendrá lugar hoy, 18, a las ocho y media, en la citada 
parroquia. • 
Santander, 18 do marzo de 1921. 
F L l Ñ l í 11AI ti A A N G E L BLANCO, Y E L \ S C ü, b, JJAJO.- T E L E F O N O , N. 227; 
Fajo la, preSid ñ é i á del alcalde se-
ño r I V i . d a , Palacio se r e u n i ó ayer en 
l a Alca ld ía l a Junta, local de Heíoi-
m,e • . St ciales, asistiendo los voeab-s 
pato.•.nos don Maximino Cobo, don 
i s id ro .Mateo, dj>n José r.rniez f CÓ-
mét, don M a n IH l l abanal y don Pe-
dro Cacado, y los vocales obreros don 
l i an ' n Mnfiiz, don Antiado M . d i a v i -
lla y don Edl lá l 'do Mijares. 
F u é leída, y a p r o b a d » el acfvi, de l a 
r e ''m., a 
dicienibro del pasado a fe i. 
Por diimisií'n del secretario geádr 
VM,y:;s. o.-, iioniibrarto- para sos ! ¡ lu i r lo 
el i -ñor Habana i . nniei¡ tenia, inme-
dia; •i.mcnle poiseéi^xi d,.| , a i go. 
be da leunra. d. nn oácicj del .IÜ/.L'O-
dn del d i f t r i l o dél i '.•.••: •, soli diamio 
e-I.' envíe d i ' la bsl.a de [( R tjüo lo r i a ra 
Ól T r i b u n a ' ¡.íidustj ia!. cuso c! • gn • ¡ i 
bp.Uc c a n s l ' t u í d o va, on nuestra ciü-
dad. 
Se .••coro.'' cmd'. s tai- míe a ú n no so 
^a.lla.U ( i n - l i l a í d i e ^ "o SIOII MÍ,!,.,- i1)S 
T!,:bniiab s im;- ! ; ; i i:!lcs: poro cpio el 
eeño r ab-ald • $b&i inna i y su proni: ; 
COnsI dnei.'-n. 
E l gobernador c ¡ \ ¡i y i ! díréctóa? g -
ner i l dc.l. T i a,l a ¡o i-iden contesbiei.'-a 
al intei t o L i o i o r i o iaia.iIvo a ] •- >•.•. icios 
de lo- e r t íd i los í do prina ra necesidad 
que rigen GÍI mics i ra c imbpi . 
El • • : i plf¿i! • ¡i a-, : i tjníttatf on." m 
en\ ; !M n los dallos i^lnTivcs al.mes do 
lebrero. 
eibljii,. 
laJíiosi do los mas sagaces », 
•s extra n je i os, cdnw» los \¡tínl 
de E&ta,do del ini .nr i io br l lúnico 
actmd ;n eSildi nle de los lístadtia i ' 
(bis., nada, sosjiecli.oso de CI M it ¡disii','", 
y rnoj igaítéría. 
En bi eve i ; • línu n : l'a v que iné jo^ í 
los .- M\ icios do y i ^ l a n c i n y So^u^. 
dad. pera m i r i n i i o los ««.••!>• b;.s„ ^ 
acción r,af ial d i -e lvi nt": y ,,,, . 
cond a t i r la imn'edad. «oomn Cítusait 
principa!, or^ani/ .ando j» prapíigaiidíi 
y "la acoirn sncbii catól ica i n Unios 
sus aspect' - . religioso, cultural, ,.(•,,, 
ni''iné o. éiX éb ra. peí a san ia i r p] ¿«^ 
bieoi., on qno imeden ©urglv y actuar 
los nr.nsirne:-. de a.berraci'm rinorál 
comi> Pedro Maben.» 
w v i " - . . ^ y ^ y ^ ^ w y w x ^ ^ v ^ y 
D E UN C R I M E N RUIDOSO 
Eí asesino del señor 
Garaü. 
POn TELEFONO 
V A L E N C I A , 17.—El j t i 'z dooiíiho ñí 
Vadencib!. aacáb.ió bey Un I " ' . ; xr.nmt 
de m e. :le;.va d .- I .uo-na nc'Mieáinloie 
que el aub •:• d 1 as si nata de den Ka-
¡a.el C a í a n , convicto y 'ooub-so. onla-
ba en -su pclafór. 
En la maelio del 20 do í-.-ptiejubro' 
de 1810 fué as -rmi.do qn nn pu, 
('o a;.ma;..y dineros, procura, c^ear la 1M,-,x.Í!l!;) ; i | nivel d ! caá» 
died Groo nn indiv iduo «ocio de i 
acaudalada OMi-nañía eslai1 i idn 
a l u c i n a c i ó n , - e n v c n e n a i i d o las atinas y 
di • - uy; ¡ido se J eierncias. 
Por o.^to. no - i ' l o es neeesirio en es-
té, cásq riaprinii i ' la cofiniisorácion que 
cm-tlano.monto dobemns. a tuda alma 
cáí.rá.viada y aplicar- con rapidez y r i -
gor inilexdde l . i - . justas y ejemplares 
sane iones qno m á r c a la, ley y exige la 
ser ó dad. sino que op menesler, ade-. 
i n / f . atacar con no míenos rapidez las 
ra ices del m a l . 
Y a hemos 'dicho, e insistimes, en 
ello una voz núla, (¡\i£n urgente os ro-
or.aanizar y reforzar los í c rv io ios po-
M&la 'es, dotándcloisi—como 
P a l n m 4 ¿ Miallcnra. Como p 
a uto ¡es-, del ( i been f i r - ron , proc -ad 
varios iml iv iduns . a qn! n\ S SB ab?-i 
vio dcs-pués'. v quedó l a causa, u ! 
mada. 
•Púi- 0:1 b.b-.-.re.ina enviado por 
juez de l . inena so sa.be qno .•! ind,h 
d ú o det-anildlo; anlor ¿te d i e ' n aíe-
nata, se llama -losé l.óp z Abnmz, 
en su docilaración ímle el jn-.-z dio í 
do géne ro de deitaíípia re%cii ntié 
con el. ci ¡mon. I "arece que el L M 
Muñoz ¡íerá rcicbin ado. as í criiito I 
•liU.5 
. íanibiéi i a 
la. Guardia c i v i l - d - todos los medios od'-enoias msu-nidas m el Jnear 
m a t e i á a l e s cu.yíl actual escasez es no- l a ^ ' tenciún, y se iibrii-á nncvam 
t q ñ b y din íps cuales tales servicios. sumairio. _ 
losiíñmc.s, con frecnoncia inefi-
cac-39 y á yecos -del todo ilusorios.-
i ' ,. .•'endo i'--.o ovidoi i t ís imo, no 
a .- ('vidente que, aun con una 
i'o'b ¡a i r 'délo, pan» 0 nada, se ni.odi-
bcai ían . las , cali es r ea í e s y profundas 
do la c rMr. ina ln lad t e r i m ¡sta. I t cp r i -
i n i r ío« efectos lio r- le loediar las call-
Sílfi!; n i ba r í a para evitar sus1 i iatura-
rior, '( eli'brada o! día 31 de - •"lecli s. Y d o l i d o o^lá la c ausa in i -
cbi l ib ! t i ' r ror isa in . nos lo dice Con 
i , l inda , i'ranqneza el ai iarauisla Ma-
ten. 
((MiS padres ma educaran, s e g ú n 
••'-• ¡ i . neia;" catMieas... ilesi'niés, en 
• I la,!b r. comp!', ndí y adop tó mis 
idee'; dq abora . . .» 
fpQ (n;e y\¡-\:-, en er.'cto, educar ' a l 
n.iño ci is> i-i na na n le. si en la labrioa, 
en ' ! l:dl r, en la mina, ¡derdo sus 
í ieeneias y a.preu.do tudas las nega-
< ' < - : V a peco que ayude l a exal-
tac ión del b, mp- i-amenm y l a escasez 
IVVVVVVVVVVVVVVlA^VVVVVVVVVV^A^VVVX'VVWA.Vl» 
Toda la eorrespoiídenuia adminis. 
trativa, ccnsu l fás sobre anuncios 
y suscripciones dir í janse al ad-




E C O S DE SOCIEDAD 
En el fiintor.'.'- 'o pneldo (jo 
unieron, anteayer sus d i r i m o 
saciado lazo del n n I r in ¡oí i io. 
y : i.mpálica señor i t a . Fcp.wa 
tíui SÍ i o est imado amigp el I 
joven don I o i . (.•.]\y.:\U z. , 
• AcUiarnn de pedí im g jioñ 
SeV t^íí'ílCÍ. I ía de la, lliVv \ \. y 
relio Gsii'CÍa, I - i ¡mino p o í i t i c 
vio. 
ia'.' iiuc.-, de l b a . n q u e i ' , ' ' q u é 
de cu l tu ra £?&ñéraJ, ¿a qnó pm&e con- vido con. snn;u!ar esmero i i c a s | 
ciñen- [y in -a id ia i l iv l iginsa. sino a l a h*. novni, los , i • adi d -oles | | 
n e - e c i i n de la, ¡a ini l ia . da la. au lo r i - cbarpn a reeoirei va m i s .•apibiles, 
da/1 y del o.den sedal. ' Quien n¡eoa 1 . Tanto estos ct » los l'.amiiiaras 
toda, ley d iv ina , lóe ican enbe ba de cibail nuestra cordial (;iibo! abucllil 
a b c i i L i i ' r toíla loy .l inmami. ' Enícriil 
Xo os p rác l i ea ine i i t e posible, desdo E n o u é n t r a H - l i ^ ra.nr n! • ¡mMsiJM 
boyo . , r i l a r La inqnenad ¡ud ivb lua l ,;! , ; l ' ^ ' n u n i d a s a r o a do n i i ^ 
Lada; pero es pasible re i i ra l ia r «ol W í ^ 0 . a a w o . el culto cent 
e , : ii ide genorá l» de impiedad, den-
tró del cuíll Ol individuo exaltado se 
Se da onetda ,dc nn a¡i..avildrn¡.-Mito' r':,:i-r4!(r0 >" •S101lt(! arrastrado a l a 
• ocím por c! inrpeatnr dej Traba ¡o so- ' b^ ' l le ^ del eco que encu.cn-
ire iiñeumipiimiento ñor dos comer- ;'us d iváguo iones antisaoiules y 
acates del ü c - l a n i e n i o rebdivo a l t ra 5I.V,,!,:' : l r «•'•'ian'--lar anb- sus «oarr- -
>aio de .mujeres y n i ñ o s . | l ia ioaai ios» la. auioaln del fr iart ir ip. 
So acuerda m n l l a r a. un i n d u s t r i a l : l ceguea^a incompronsiblo y 
Pnl ic ía 
—T, 
(le o! • 
do m. 
l e m a : 
soñoir Cl ron i e r r o . 
éxi sé i acn . nl••a pnfe#§ 
5 Oi'íinnos d í a s , el ilk^clmt 
cancyi-nl diss..M¡te 
ñor n ionnip l iu i i ipio de la ley del 
Dewa.nsa domin i ' d y doiar ón sus-
pensoi todo arnevdti respecto a dennn-
ci;as prosentadas, centra var ios indus-
(ria'es por la n i i^na . Palta. 
Acuerda, la Juqta. óx.í^ir con todo r i -
síor el i ' a ^ o d e ba-, ii inMa?. que so im-
poii ' ían per in anepiimienio del d¿S-
c a í f . l n )iei dniiar medio do' que 
sean bíi .ba'- ereoti\-as. 
Kí a ' •'.:! • p.i, ¡pqaiié que Ja Junta 
bn ni) iid,- • \ ne/i na IM pii •,-ure,r 1.0, 
si11 ac ión di" li s .••.•••;•(••••< ! Giiiiij ;s .pen 
d.Mri»te«: y pid • el p••.••. cor de ípiá vooa-
l ' s a cerril de es! • asuelo. 
Intervienein, oxipotH anlo y ü e t i n l e s 
peiroe vres. los ve i d";-- inri n iños , y 
obi r;ro.s (fue a.-r-d,, n a bi( r un ión *' Sfi 
t1'.i'a cil ae'ii , do di'l i ' e ' iNora r a nn.i 
r on ' dón une >.-. ,• fj \ i M a r a n n i , s i -
b-a.dn.. a las cinco til • p, •';:v. d i . 
A lá reiiiii ' ' .n l ian dr ¡a-e t i r dos r--?'-
piree ni | ;¡;'it, ,s de- los p-itronas y dos 
(b' b R i !e r.e i f.Tjj. • Mila.nb-s ÜB en'ia 
los qúe qíoctíi 
V.e ' . •••••nr..|..|i 
iiino úfí I) " 
b.'is con niel ( 
Í n á n d.^.;.;-,,,:,,!,,... piEr/g,psf SrmiiG 
>'•' a ••:,'•,da ilop l i i r uu-' los l ó ^ s 
de certa edad s.. or. di^aao, ¡i ] : , v-^uta 
•en and•u.'.i 'ii ia pi f H. s cafés y calb-s. 
e-r' rni.liui ni! • por la noche, n^opo-
' .o i ' ' : ¡es • la. luní.a bai'.'v ( u n ^ i l i r 1 i 
qno l a li y dibinane en bt-neticio de 
osos nena : s. , 
¥ no I r i l d ndo ipás ;ra.ndos do Mi*. 
tnttitar sñ f-xenta ia sealóii. 
í>naví.-.boa, gran parlo de las clases 
altas, p a t r a ñ a s , ce pita listos, gobor-
rii o,,--. •: aiin mu', 'a (¡no se las dan 
$3 ! a '•' •-. no ;',d\ iei ten que la ai -
i • i revi iu doe i iq y el atentado íe-
i-.-.-.i '-b- y m c ,n> "einnu ias lógicas do 
tai ii i eiiaie--;dad en las clases poco 
. , '-es. Y los <ei 1 api Ip cnmpr-. infan 
; o ' - i no r .qiar .m ba^tant" ou que la 
i.-d.-d or.pular im se i em. 'dia sólo 
cón ensañar'ú Iceólíifíijs el cateeisínoi 
la • .- d i liase: p. -o bay que prose-i 
e.nir la < bra; ibay aue ( v i l a r q ú é bis •' 
a: , s olvideo en Ol taller, como el 
e!: ;i;pM^'a M e i r l l . l l cafecisno (¡Ue , 
ra- '¡idiei en en . la, • (e'ellela: lüiy qil" | 
cióido.r de la juventud obrera y a l i -
h? -dar s .i int' lie'OK ia . al con ver ti r.-.' 
ól inr i ' ' a i bo (JI bnMi'ibro; bay que lo-
m- n la r las :•: •• iliciones píipulcires 
Ol'ístiíinílS, di íendoJa.s t-eiierosamenlí1 
de oleiiientes edineitivos y recreativos; 
llliy qllC protegí, e los Sindiealos i útíh 
b • li{i,oer que en. ellos vea el obro-
i . ; otondide." sos ¡.ntrieses, mejor que 
on 'o ' Sdndieaios hijos: -hay que au-
nar nnn ' i " , ' e.sftipuzos di-pirsos de la 
acc ' én . '• ¡al ce.bdici y dar a é s t a una 
or^aidzn.eir a m á s c.ai pin la. en la que 
e.de j i >i:i ¡!d 11 U|i('('ai las p r i -
mo; as le. oiones infantiles d.- cab , !.s-
mo con IpS ó i l m i o s auxi l ios esplri lna-
b v y ioal( r i i ' ie • idnr^'ados a la ancia-
li id id de-'. a l ida . 
¡•'..da invo: a; ii n a s remedios (trOr 
¡ iá iosos y i l iorales» del desorden so-
cial , que acaso a l g ú n «espí r i tu fu.er-
ep p.i'iado 
(M i fe n i ios. 
• v v - w i / v - . v 
üm Rufino PÓl^yo 
vciíes v m u y de ve 
¡ ' l e b ' - d o ' : •alo < 
A v ll 
HOY E N E L C U A R T E L m 
interesante conferencia 
Como - ayer anunciamos, bay d, 
non c: nfei en; ia., ( ki el cual tel de I 
r ía Ci-istina. el viituos-.> capí (Jáll 
reeindenb-. 
F i acto daü ' i CílpljepiZQ bis a 
de "Ja ' o a ñ a o . i : será pr. SÍdido peí 
^(•O ' ia1 Ca.-lell. y . o u él b a r á m-o 
a, palabra el jefe del Cuerpo, cera 
•señor Villeye.-. ^ io ; i íes inos . 
i. v.. W A 'VWVW\>VVV\'VVV\^VW" 
M Í É m m o a i i 
Abogado.—Procurador de loa Tribuna»»' 
g.—aajíT.'MHrowa 
m m m i ^ n m 
Medicina de Ma<2ríA 
uno y de tres « 
CJÍSUJAN.O DENTISTA 
•3© la Facultad de 
CoB8«1t¿ d e diez a 
Atsmftda Primara. 2.—Tíléfono. 
ANTONIO A L B E B D l 
Zgpitáaltstfl en Partos, Enfer^iedaáH 
is Mujer, Vías urinaria». 
Consalta do Hez a una v de tres a cioco 
hMBZ. DE ¡ESCALANTE, Í04 V . — T ^ - ^ 
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OPINIONES DE FUERA 
L o q u e 
De «£• l icí ioiero», de Z a r a g c í a . 
(dijo Maávid nos IJegari i idiicias e 
iiii,jiresiü'ries que no podemos f-icatar 
a riuestros lectores. Son fieles oljíer-
vaciones «le jKi r l aü ien ta r ios certeras 
para cujui -iar' la grave s i t uac ión po-
liticiL ocasionada por l a tragedia del 
día 8. 
ge aqu í lo «vis to y oído», arranca-
do, quizá indiscretamente, para que 
de lodo sepan nuestros lectores. 
lian, pasado od io d ías desde aqUel 
¿n que fuej'a vi lmente asesinado don 
iidjlardo Dato. 
Dalo, poi- sus excepcionales condi-
cioiies de ca rác te r , , tuvo la fortuna de 
lograr asumir la Jefatura del part ido 
conservador ihistórico. Mas desapare-
cido el Jefe, el pleito ele l a herencia 
plantea en l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a u n 
problema, serio. 
Entre los pi imates liberales conser-
vadores preponderan- dos s e ñ a l a d a -
iTionte. con aspiraciones a l a su-cesión.: 
Bugallal y Sáncíliez Guerra, Sánchez 
(üin i a. y Bugal lal . 
ÍiCalien,te a ú n el c a d á v e r de Dato, en 
ja, sesión que celebró el Congreso ivv-
;.ra condenar el r i imen y exaltar l a fi-
gura de l a v í c t ima , pudo verse que 
las dispursos del presidente de la Cá-
mara, m á s que de «duelo», eran de 
desalío. Entonces, como el d í a en que 
juataion a, Canalejas, se repi t ió la es-
.cena de los segundon(?s. quo aspiran 
al pr imer puesto. 
Es triste, pero por ser verdad hay 
que !• . i r l o , qoe la. pro ocupac ión eson 
cial de la frustrada, m a y o r í a que pre-
paró Dato es hoy la de (csituarsi •> cér-
ca del futuro jofo. Como las cosas no 
ostáii, ciar;."--, hubieran deseado una 
tresna. De uiií que no les paroeiem 
muí La, presidencia de Maura, pero 
«yeiituaJineule, mientras los partida-
rios de uno y otro bando afilaban las 
anuas en piMencio y ofrecían en apa-
riencia respeto p las luctuosas c i r c ü n s 
tandas. 
. Por eso en cuanto se percataron do 
que el Gobierno que intenfaba Maura 
podía .ser un Gabine.U) estable qué cc-
rrase por mucho i ¡enlapo el ascenso al 
Poder del L'Mioc idóneo, sin el menor 
recalo los p l a ñ i d o s t rocárous/1 " i i des-
toinpladus gritos de furor. En esle 
punió no eran solos los que fueron 
guágoíi de Dalo. Tíi.mbién los ciervis-
tos hac ían coro. V mientras unos y 
otros vocifemban en el sa lón de ccwi-
fereia ias del Congreso, (: i"rva «sobo-
toaban bábUfnenfo el p ropós i to de Man 
ra, en la famosa reun ión a que en su. 
casa convocó a los probables minis 
tros. 
r a hacer por su p r e p a r a c i ó n y con-
dicipnes una. lai ior pi'aclica.. 
P á r a . los que s¿ ^han percatado de 
la. necesidá.d ¡x ien tor ia de i n s t a ú r a i 
una leg i s lac ión sceial de aru,;rdo coi 
los princ qnes ( i i s l ¡anos s e r á una sa-
lís ¡arc ión quo M a u r a pensase en 
Oseorio para, el min is ie r io de! Tiaba-
Jo. y.íitii Van. acusada la persa nal ida (i 
de ele laimliro púídico en tales ene--
tiones, que el solo Eü&cHb de inojKaier-
lo para aípielia. cartera. ev¡(ii IK ía cuál 
buhieia, sido la. o r i en tac ión del frus-
t m d o Gobierno en. t an v i t a l í s i m o pro-
blpnaa. 
'Cambó en Eoinenlo era. otro acier-
to. En la época c o n t e m p o r á n e a es el" 
que dejor mayor huella en ' aquel dér 
parlamenta. 
Nalor ia ¿s la pred i lecc ión de Maura 
]ior l í o m a n a n e s , desdo que viera su 
lealtad en el Gabinete nacional . 
Para don Antonio na t i t á n n impor-
tancia los motes, sino los valores rea-
les, y bien se ve que hoy es m á s can-
.•ervador su; lañe i al i nenio Roma nones, 
aunque se llame liberal , que Berga-
miín o Burgos, aunque se digan con-
seivadorcs. Cierva en Hacienda hu-
.Loreto Prado estuvo a f o r t u n a d í s i -
ma, en. el «groom» desenfadado y sim-
p a í u i a i ; Ghicote, biza u n hemlire be-
rfb Cv ii la, loisma. m a e s t r í a y canqio-
s ic ián que en jdea. siempre ( ii todos 
'o-s tipíis (ju; comjione: Día.z de la, Ve-
ga, c n t h i u . ' . sus éxítoSj 'un íi ndo el 
detective do la coniedia; Ponzano.so 
teiiq apla.udii' en un piutis del tere, r 
•cío: las .• o-a i!::s M'dchcr, Cl •ni niie 
y los donáis i n t é r p r e t e s , in.uy felices 
ai ( J resto da tc« peí sonajes'. < 
El numeroso piiblico que Asistió al 
í s t r e n a , a p l a u d i ó al final de lodos los 
actos. . 
C. 
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Administración principal ds 
Correos de Santander. 
NOTAS DEPORTIVAS 
So. nos mega, por l a A d m i n í s í r a -
ci(ái p r m c i p a l de es>ta ca,pita,I. Inm ,-
m.os llegar a conocimiento del p i ib l i -
( " (|ue SO lia convocado a concurso. 
I'ar orden de l a Diivcción gerórai! d-' 
CaittTpos y Telógra.fos para el a.n i n-
do de un local como an ¡oi;:,-:-. ¡i a 
los que acliia;!nr:Mile ucupa duaa Qfi. 
c iña , per u n plazo de seis n .̂ .. 
ceiMar desde pr imero de Jiin.-:-a. pro-
rrogable®- por iguales pla/.os, por .•' 
p: ••ia m á x i m a de alqui ler die 1.800 
p e é las anuales. 
ofioina, 
ximo. a 
as ñ o r a s 
ba,o:.a ifl] d¡,a, 5 do aJuiil pipi-
las l t liooas. 
Ed plieígo de coiiidlciones se em.cii'-n 
lucra, po.lnlo -desarrollar su inmensa tpa do manifiesto en osla -\dmini.sP-a-
caiaM ulml de traba jo, _ I ción . pnim,ipal. duran-e las iioras de 
González Hon tona , con d a b n e r 
M a m a , son los ú n i c o s bonibres ca-
paces de i c e i r ( i m forluna el Minis-
temp de listado. 
V as í de las d e m á s ministros en que 
M a m a peusaha. pu s el consejo y la 
( elaluo a c á n de Meliá sin fuerza par-
i a i i i " i i l , i i ¡a. representa, que don Anto-
n io e s t á 'percatado de que deben go-
bernar quienes •integran u n a fuerza 
v iva en el p a í s . 
!V\VV'VVVVVVVVVVWV\ VtVVVVVA.VVVVVAAA.'VVVVVVV'VVV» 
LA SEMANA SANTA 
Preparando ios pasos. 
M A D R I D , 17—Ep toiios las templos 
. d© esta Carie han dado pr inc ip io los 
Muí!- como los g r u í too no t e n í a n sa- prc ja ia t ivoy. para <vlebrar la Semana 
L'afábción y se cerraba l a ésfcalá para Santa, alendo m.ny ncitables las Mí-
Y a se van concrotandp Ion trabajos 
preliminares) de iusca i()i ion. del V i 
Campeonato de E s p a ñ a de ü'cróés-
c o u n t i y » . La, numerosa, ediresponden-
cia, cruzada, entre las bedeiacion -s 
re.eiona.Ies. m u i i a i a l y M o n t a ñ e s a , ha 
dado a esta ú l t ima, la seguridad -'de 
quo todas las regiones j i a r t i c i p a r á n 
en esto cam.pconalo. 
C u é n t a s e ya ucn l a F e d e r a c i ó n le-
vant ina, que e n v i a r á cinc;) corredo-
res, cuyos nombres daremos a cono-
cer uno de esbjs d í a s . La, castellana, 
que parecía , ah íei .ua ' la , o m. ¡cr d i -
cho disuelta, a n u í i r i a, t a m b i é n su par-
t i c ipac ión . Independiente de esta té-
gión. "es d* ( ir . sSil fo rmar parte de su 
sel. ( i ion, l u c h a r á la. potenfe Seriedad 
Cu l tu ra l I h p e i i i v a . de Madr id , con 
su i'amos.o . lul io D o m í n g u e z , actual 
camp.HáL de lis-paña, a la cah.'za. 
E s t é equipo e's id p r imer IhscWpíto 
oficialmenl '. d e s p u é s de l i r ia consulta 
Uec'ut a, la F c d e i a r i ó n .Nacional. 
Todo esto é s lo quo bav ya en firme 
rr-spr-cb> a inscr ipi ión. \'amos, aJiora 
a i n fo rmar a los lectores-,, de otros .de-
talles do esta, gran prueba. 
Fd día, 19, festividad de San José , el 
Lom,it.é o i ' í í an izador g i r a i i i una visi ta 
al recorrido, p a r ó se-ña'lar íós pío s-
d c b e i á n : ;uaidar los ¡ueces | i -
55 
que, l'ene ya a d e l a n t a d í s i m o tan es-
m e r a d o y ai l.'stíco t i . iha jo . 
Y a ova a coso.. 
G A R B E R A SNFANTSL 
La, U t í i p l M i nt .añesa, la enni: i- -e, 
eiit.iuh.M qm- p i . - - i i l i ; da.n/.o. oryani/a . 
pa ra oí domingo, d í a 2Q, una 'caí • n .;. 
i;i.fa.ir..il, com un l e c m i i d o de .;,.> v 
lUiOdio kiilómel i os por él cent: o de ja 
pol.-l ac ión. 
Como ven •nue.st.ros aficionaflos, se 
il rata, de una., pi m ba. .simpái ¡ca, don-
de los «poques;) pcldlrán ad¡.-.' traes 
diar r i é n d a sm lta, a. sú afición y lo-
grar premios valí ionios que los moi .•-
ñ a s del sport en Santander han ofi ••-
c ido a las (nr;ai!!/.ado! - . 
L a insc! ¡.¡a ión para par t ic ipar ¡éjs 
l ibre i)a!,a, todo iiequefio que no paso 
de les quince a ñ o s , y pn >déh hacerlo 
desdo el ¡.lia. de boy n i Colón, 4. 
DEUSTÓ-RACSNG 
M a ñ o un. vcilverán a x.-r.-o en loa 
Campos de Spe.:l - . lómale ios - y «Tí* 
C. ÍIIKU¡-Í;IS» m un, pa.rtido que ti-cm1 
todos los caraciteres do' acontoermic-u-
to dcipórtivo. 
L¡\yer so dec ía por S a n t a ñ d o r que d 
Doii-'.ío \ ' i i i a . rcd'or/.a.idio con id eo ••. 
tos del Arenas v disipuos;íos a feíoii-
d. er en ambos oncueí r t ros , con gra.n 
aihiinco. Sil ¡lahcllón del Olnib bEbáiíi 'o. 
.Nuestros «equipiersv), con l a a o t ü a -tas. que e r  guar r i  j  ti- ^ ^ e w w ^ » «i i-ii\>:- < m .•• 
ios v volantes. A l mismo tiempo deja- pfe5n del dcmmga u l t ima , sé han a.ni-
nliado, conio asimismo e's pm-a élli s 
loí a pirantes, a cargos .subalternos, 
c-1 (labinele aquel no poilía «er bien 
Visito más-, que por «1 pa í s , que ¿Jeso 
ser gi be: nadii. \" pm- los pol í t icos que 
i : hí an en el p a í s por encinal, de to-
do dc-'eo personal. 
E l fracaso fá-me a b í l a é n t r a f i a y 
i>oi ' SQ Allei idi . hizo su (gobierno con 
i • m^snia facil idad que canta una 
"i-abalera». sola con (amhia r la tác-
l.'ca'i Allende no e's presidí nie. sino mi 
nie idiicro de des grupos', que, le |o-
íferan por neutral y iimque.. . ((si •ndo 
(1.6 /airagoza .... lo del ncm.bre. es lo 
d ' menos .» 
XVVVVVVVX^A,VVV\A^XVA,\A,W\A.V\AAA^VVV,VVV\AVVVV 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
Clara Moore. 
Dcisde que. Coman [J6yl.(2 tuvo el 
aciei lo para su bolsillo d . rear la in-
pi ' . - .ode f lgi i ra de SborlcK^k Holniés , 
son. innumera.bies los snini . ' s alie se 
han dedicado a dar vida a Días sabé 
cuántos , persona j : s fanlasl ico-, ca.pa-
C.m de coniielcr quince asesinatos, por 
día y de ab r i r i Oíi una. mirada, ta 'm-
-ulnerable caja did Dcutsó}) Hauk. 
I,(.s i N ad.a 's de avimlos pnlii iacos 
s ;n incontald.es y los distec-tiyes que 
El nuevo Gobierno en las Corles 
tendrá m a v ó r í a . Son dos^i ¡dos d'pu-
lad. ios aue es lán tras él, y como de 
Jas epesi, li,nes iray que restar los •>•> 
i n a m i í t a s niie no li^ b o s l i l i z a i á n , la 
níavoría efectivá. es mu> su fió ionio 
po.i'a, gobernar. 
Y a q u í c o n v i n e d'. sbac M' el equívo- han salida do todos lados, 8 
ra de la . , ' ienilic o h'-n del s e ñ o r ^er-
mhnh/, I i Ida.. I ' i !(la, fué mauris ta . 
pero hace ya b a t í a n l o tiemoo que vie,-" tienen tampoco mimero sin l i n . 
no siendo minis t ro sin encarnar los . (Ba l i t a r ía con eme hablasen algu-
idea'es. man lisias,. E s un r ip io suetla nos ¿Obyé* i nos para, que lodo Sanlan-
—-útil para un pV'esidGnlo copl'oo. - der supa ra. con la goiieral eslup d'ac-
dis.iairsto piemme a. acunar una c a - - ' c ' ó n . que aquí-, donde lodo id mundo 
lera, no importa c u á l , sin qne con él croe que no luiy po l i r í a . tonomos al-
vayau otros elementos une su propia., ÍVUIIOS comipañi i o s en la Prensa qúe 
personalidad. (iarian ipiince y raya al propio mísl . r 
\ o obstiinle. la vida del Gobierno Heveríóy)r 
no ¡será laraa n i feou.nda,. | IIasila albora, eran las amos del tea-
'-La.s luchas initestinás le han de pul- t ro p o l i i í a c a espafíol TungaÍGa y L i -
verizar. filares Decerra; pera desde bace poco 
l.e n íavor ía de los ministros, y e l , t iempo compite ven! ; i josa mente, can 
nn i i io prenden te. ex^olontopi perso- oIÍqb Antonio F e r n á n d e z l.epina. au-
nas, no es t án a la a l i n r ' d d cr í t ica feog' de la, obra eslK iiada anoche por 
nienif iito. une alra.vi •sa, F.spaña.. i la,, compañ ía , Prado-Chicote, con el t i -
los polít icos, aun a pesar de ver el tulo do (((dará Moore». 
cruouto ei aopio do l a s i tuac ión , en; Tiene esta, p ioducc ión las caracte-
dnn r ú e n - ; n'f.iicas del g é n e r o en lo que se refiere 
ni dental es ?>_ i i iteré.--., y aumiue le falta la emo-
' cíón de los trucos y de las explosio-
sione;, qu/' tienep lugar en la santa 
L a l e d i a ' . as í como los sept^liaríe.-', * o 
bofíor de Nuestra Señora de los Dolo-
reares que so es tán realizando en casi 
linios, las I aiiplos. y muy éspei ¡a l inea 
tó bíi el de, San (ii'nés. San Sebas t i án 
y Santa Üarl ara. 
Tadnbí.én se csian roform.ando algu-
nos de los mommientcs qu.' h a b r á n d • 
V ^ ^ b i i s e ( n les d í a s del Jueves y 
\ ici nes Santos; lea o m a n , me uno 
do les aicontei imienio-.' que h a b r á n de 
l l amar l a a t enc ión de los fíeles ha de 
Sea" eiercí , io de las. Siete I 'alabras 
d11" ha d e I in i- lugar en la parroquial 
iglesia, de .Nuestra S e ñ o i a de los An-
geles (Cuatro Caminos-, unto la muy 
bomósa imagen de] Santo Ci Isto de la 
Agonía., copia, del qno >•'-' venera en 
himjoas,, d . i M d n al laureado artista. 
Señor l i n rozqu i . cuya, imagon. ha sido 
oe.-ieada, por mmierosos fu les de hi 
paire.quia (¡ue e n tanto o-, lo .< onio 
acierto r eg ata i I i lusl i ado sacerdole 
don Einálio Franco. 
É l p r ó x i m o Domingo dé Ramos se 
p i o c e d e r á , por el prelado i L Madr id 
A1' a l á , doctor Abdo y Alc: i l i |e . a bi n 
d'CCil' da efigie. 
Los iTUeyÓkS pasos «El Prendimien 
he-. («La Gená.» y « D a Caída)-, copias 
(!-• los (pío se llevan proi i sionalinenle 
, i en •\Iur. '¡a. costeado® por el enlii--i o pa.sea, so pop tas ca. li s do Londres 61U., ,,, r - i - , , . 1 . ' • I I I . w , i 1 ' iO'-idi di no don Eugenio Alonso v i i i lmio Ulligo del doctor Walson, no , , , | jL-tlOSta, \ a. esiali dispueslos para ser 
•l'-v-a^lo?) en lQ¡ .proi ediiái d i d Santo 
ráu, s-uiucianado el lugar donde se 
han de cambiar de traje los corredo-
res, l a i n s t a l a c i ó n de teléfonos y de-
m á s pormenores concernienms a l te-
rreno que han de recorrer les «cross-
m e n » . • 
Para, el desfile de Federaciones, que 
ha de verificarse, momenlos á n t o s de 
la carrera, so e s t á n confeccionando 
unas primorosas banderas, que s e r á n 
llevadas pos el o a m p e é n de cada, re-
gión . Ccnerosam: ule se l\a enea-gado 
do su conli r i i('n e! nola.l i l í s imo pin-
tor m o n t a ñ é s don. Francisco Casio, 
m   
un g r an ailbienio el a.nunr.io títe la 
salida del entrenador ing lés , y lodo 
. lio. unido, es otra alioiente m á s pa-
r a las enouiontros de - tu a nana y pa-
sado. 
R:\ferernto al púb l ico no hablemos'. 
ESatá inirigia.dioiina con el buen o'.ai-
bbnte deportivo que aroiiunadai;;-.---
le lom.mus en COTOS días", iodo son 
cabalas y i eio; nla.i ios sobfé Esl fut-
befl y ptíh^imttáití. 
M a ñ a n a pul-licr remos La " a l i n e a c i ó n 
dié ambos onces. 
PEP-E MONTAÑA. 
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¿SE T R A T A DE UN S E C U E S T R O ? L A S R E P A R A C I O N E S 
Una señorita detenida En mayo pagará Ale 
en una casa. manía veinte millones. 
*>us Dropoo , cabe/as. 
P de cuán grave y 
aquélla. 
nes. t a n generalizados en esta clase de 
El..intento de M a u r a era e l quo tan- c-speotáéüios, los suple con un diálo-
tas vcics ha preconizado en discUr- go m u y bien construido y con al-ín-
Ibe y notas. 1 uas . :•; i n.-o- que nada, tienen que envi-
Harer a b s l r a c c i ó n de les ficticios diar a las m.-joios de su estilo. Con'io 
Valores pol í t icos y formar un minis- miodelo fe d. mes ci tar l a de Palomo y 
lerio t n el que cada consejero pudic- el detective. 
TEATRO P E R E D A M viernes, 1 8 
Compañía de zarzuela \> uerso de LORETO PRHDO v ENRIQUE CHICOTE 
^unciones populares, tarde y noche: 15UTACA, 2 pesetas. PARAISO, 0,3) 
A las seis v media La bolsa o la üida (estreno), Lléname al "metro" mamá 
en punto. y Saliistíano ( s tá tn un brete, (estreno). 
A las diez y cuarto: Salosliano está en un brete. El macliacaníe. La bolsa o la uHa 
CONCIEEITOS DANIEL.—Inaiiyuraciói i on Santander con los famosos artistas 
IVÍCRIZ. R O S E N T H A L y C U A R T E T O R O S E 
Pul i " i r o . 
VVVVAflA'\'\AAAAAA'VAi\,VVVV\'V\AAA'VV\A.'\'A'V».'»VVVV\\\̂  
ROBO EN UNA I G L E S I A 
Detención de uno de 
ios 
Hoy, viernes, 18 
A LAS CINCO.—Concierto por la Orquesta que dir ige D. Dionisio Díaz 
A LAS SEIS Y MEDIA.—Cinetmatografo 
E S I g r i r e t n o d e a r o x x e t 
C U A T R O R A R T E S 
V E N D R E L L , IT.—En. Ja, m a ñ a t n a 
dnl t i , al ab r i r l a igiasia i ^ n i-,;q:ii d 
£% CStá v i l la , id . íacr i s ían f a q u í n Ca-
ñisi eqicoaíla-ó en ed Fnlieaiar d d temido 
mi homlnv qne sa i ió a Ta plaza t r a n -
qnilantcnte y inarcihó hacia el mer-
cado. 
P.epm'slo el siarri d,á,n de la iinprc-
j ión qno lo produjo la presencia, de 
un luMidire Gil aqn 1 lui-ar y a tan 
i i i i ; ' n i | i t ¡va, hura, rch-6 a co r r ' i - tras 
Gil Elii^itiyo al gaiJÍte do «¡ladnm-'s!. . ; 
pero se c a y ó on la. caí ¡ ara y se pr . i -
dnjn una leve lesión. No ol^^taiite, no 
0036 de g r i t a r y l l a m ó la, al nción dfi 
Aaitcmiio Lónez Guivernau, Jaime T r i -
lláis X i n y Pedro Sola Mar ió , quii, !!---
d idnvk ' ion ai fuigiiií^vo en el pásco d-.d 
Ciuaitro de I^airzó. 
d ndin i.du ed d. t' nido a, la,, Casa 
(áms.isderial, ÍC lo enci j t i aron l i imis , 
paiUMiqiMdas^ y otros lítilos rpr- usan 
j o s pi'.,!(; ,!( nal 'S del robo; alhajas, 
dnic io y i.rozcs de una corona. 
sacona quifi (pr'Mi') encca'rado en 
la igtlesia al toinriinar l a función ce-
loada, al a.nccl;ce ' i " . 
Pl diet-:.-.niiidi> dice llainar,-,' IVa.món 
Codina. Roca y sror n)a¡tur%j de Cei-ve-
ra (Lér ida ) . Tiene unos c ine i i aita 
aílois de ©dad y usaba g a b á n coíor 
mare.'-n y l-ad 's. 
. En l a iglesia a,dv,¡irció£ie la fa l ta fíe 
las c i romas y joya-s .dle í a s i m á ^ M i e s 
d-l Atmor Hermoso y la, P n r í d i i M 
Cc<nc«pción. Las coriiaduras de los 
i pillos se encentraron forzadas, v 
sn'n ol diiiie:}!! ii.rmlucto did limosnas 
Dcsidc a lgún tiempo a esta, parte 
monudoaiii '1G9 robos caí esta enmar-
ca, pues no Iliaco munlios d í a s fué 
to -'ibi-n lo mío en una iiir-mla d1 ro-
' I ' Sain Jaime deis Lom-Miys, y 
ól t , ima, i r r nt " les «caros» 9Í3 Itovamíl 
mi can ito ceu SU jaca qne b a h í a -n 
u n a de las l imas urbanas sita en ta 
playa de Comarruga. 
M A D R I D . 17.—.-.El Libera l nüe hoy 
: i ocnpa cte una denmieia pivN n i , i -
dia amle ífí id ieccico i ; , neral de Se-
;.',ii i'id a.d por u n a señora, rra.neesa do-
mici l iada en Lá C ' irle. 
Dkie la, denumianto que una h i j a 
saya, cou la míe \dvía. n LIlló una 
• m'fa., y d e s p u é s que la, hubo leído 
! • rogó q'm' l a áco i t i páñásé a, una ea-
• - i díf; nn barr io peipnlar d; ! distreüo 
H&átiy, di vi nde n cs hLo u na raripotaiilc 
| r s . and ¡dad. 
Marcho ae.,ni;p;ina!¡dii a SU Idia . \ 
Ú llegan- a , ' la citaila, ca-a, la jcv a 
l -jgó a SU madre q i c le eso ' i is» on 
61 por ta l mientra.s ella, siiln'a, a las 
l'.a.l.vi.tac.iereM. , 
Ltd. maiMie accedió , creyendo (pie se 
t r a t a r í a dio mía i c i l a , espora; j i e r o 
vfeBido que &] tiempo tnajnSioiwTría y 
Gil ihija, no bajaha. ae ansenté) para 
lie.xer albinos) enea,rgo>-. en la , .- i r -
ía nza ile qm.1 al a ̂ nlágair : 
1 oei-:il,ra,ria allí a sn bi ja . 
No fué asi, sin 1 n íba rgo , 
cuia-ii') toda la tai de y teda 
sin qiiv' la joven Îpajĵ GB îgiO. 
En 30 vista, la, die.mincianle v,«ilvió 
a la casa d-' la p-.',rs.:.iui.lida.d ahi-iMda, 
y allí la dijeron que. tfq dfeii lo, la jo-
v ai s. ' haJIa.ba dÍMilrn-, p uro q!ue no la 
di-¡a;rían salir, y miiiciho me-nos |.ara 
Xídver a SU cas 1. 
Afirma- ila niiaidro quite, á'.s^j jítíj&io. 
Pe trata de un s.'M iies! ro. purqne .fi'i.be 
que su bija, h a b í a reoibldo La nc'.icia 
¡•'ja aer leo Miena die urna calacidá su-
ma. 
E l sucoCT, cpio e s t á lla.imulo a dar 
juego, es ed toniia de í a s coiiv..::rs;uMo-
•• s .MI bi han pjiada 'd'ond" ba oriin.- '-
do. pn- ; la pieaBOñaQiidad lori cuya ca-
sa se aloja, la joven es mi iy r-. s.:, |a-
ble y go/ai (Ífí jíon. ral ''K siii::palias an 
ol ¿airu.'ia. 
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L A S E J E C U C I O N E S E N D U B L I N 
Uno de los reos era 
1 e 0..1 
tnans-
nnciic 
DUPLIN.—Ent re los reos jóvenes 
•epuj/licanos condenados a muerte y 
, a c j e i nladc.s, hufiáo uno que so negó 
bs'diadam.i ule a dar didalles de ,s;u 
comlic ion serial , nombre y domici l io . 
Spiáanonté dijo, dmante la ce lebrac ión 
ikd C n i i s e j o de (hiera, qü.© era, ino-
cente, y que p o d í a n hacer de él 10 cpie 
qoi- 1 an. 
A l l legar el momento de l a ejecu-
ción, cua.nod lo tocó el vnrno. vieron 
los asistentes a l Irúa-ico acto, 'cómb 
el verdugo, liorroriza,*do, so negaba, a 
cuniiplir sn oxislón, por lo qué tuvo 
que sust i tuir le el ayudant v 
La dec i s ión del verdugo .«o d e b í a a 
que. reconocía, en el condenado a nn 
h i jo suyo, a l que suponía , en Inglate-
r ra . 
La, entereza del ¡oven i r l a n d é s pro-
dujo enorme emm P i i . 
•VAA, W l W A A/W ' W W W ' V W W VVIAAAA \ A X W V ' W W V A \ 
E n toda la correspondencia dirigí-
dada a E L P U E B L O CANTABRO Sir 
vanse hacer constar: A P A R T A D O , £2, 
P A R I S — S e g ú n las dispociciones 
del T i atado de Vi 1 Sml6&, -Ib M OMO. 
v'r.nc obl igada a pagar a los a-Jlados 
una .suma, de veinte m i l m i l l o n e a dg 
m a í c e s oro. 'antes del p i imero de nía- ' 
yo pi t' xinio. 
VA (eibievno de IP ich p^foX».^ ha-
ber 1 lectuadn |.a,g..s ip-a pasan de los 
veinte m i l m.ilb.ms, mieni ias que l a 
Combdcn 0.6 calcula, las o n ü c g a s en 
mfm de ocho m i l nni lon s. 
La Comis ión de l o s repare- xne--. 
deapui?^ do nn. examen qii'p dnsó va-
rias) seií'iioin.esi, ha decidido' d i r i g i r a 
A'- . i i iani-i nn i-s- i i t i ) , i n v i t á n d i d e a 
páigar lo qm- falla a n í e s de l a fecha 
R."jada pur ha Tratado. 
En. (P fea nota :-• ' nv i f a -al Gobier-
no do ÍJ - r l in á que diga, en qué foima 
p.iensa, l iqu idar . 
X\W W A , W V V W \ V \ W A V \ V t V A A W V V l / V t V V \ W V W W W 
Se convoca a ¡ u n í a general oxlra-
Ondinianiia a loilos los SCWÍ'ÜIIS del .Vi -
nco, la, cual se c .Pbi a ia ! dia. r.",). del 
corriente, a las siete d*? l a tarde, pa-
ra tra.l.a.r d^l signii id,e 
Orden del dia. 
I.0 Piroipoisicio.n.es de la .Imita D i -
rectiva, soi-iv ¿uotOiS meionab-s. 
2." Modificación did ar l icn ln sé|>-
limo del Ihvglamen'io. 
Santander, 18 de m a r z o ' d o l ' . ^ l . - -




Ispeclallsía en enfermcdadei de los niSoí 
CONSULTA DK OWCK A SIMA / 
Atarazanas, 1*, togundo.—T¿S, t-lff, 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctoi 
Wadrazo, y <rtí doce a una y med^a 
WAD RAS. 7. PRIMERO—TEL. ' l -73 . 
e r o A r r a r i l l c 
MEDICO 
^peclallsta en enfermeaadea de Ba 
0.1006. 
ConsuíU <1B A 1. PAZ. núm. • . 
Análisis clínicos y bacteriológicos., 
Orina, sangre, esputos, heces 
R e a c c i ó n Was.sermam 1,' aul 1 «vacunas. 
SAN FRANCISCO. 4!9.—T-¿h.fono. IÍ.7Ú 
MEDKUO CIRUJANO 
Consultará do once a doce «HI f;i 
torio del doctor Madrazo. 
Suipeude lu ucoaului dt: u.jujuauu» 
ARO VIII.-PAQINA 4. EL"*' P U E B L O C A N T A B R O 118 D E MARZO DE 1921, 
L A S M I S I O N E S DE I N F I E L E S 
U n a c o n f e r e n c i a i n t e r e -
s a n t e . 
númiero" 31; don Virgi i l io Cabanellas 
Ferreir, eil de l a dé O vi oda, n ú n w o 
*6, y dan Manuel Gasas Meicfe.no, "¡ 
de ía de León, numero A7; y a lo& 
nierntes coroaiieles de l a p rop ia A n n a 
don M a n u í d Mpi'eno; Sarraie, el del 
bajtaillcai Gazaidoiv.si de F uienteVe ritur 
ra , n ú m e r o 22, .y don Fa-ancásco Par-v 
do Aignidín, el cte la Brlgadia Disci-
p l i m i r i a de Meliilla. 
Idean a los coroneles de A r t i l l o r i a 
don Vdceaito R o d r í g u e z C a r r i l , el 
tn-S^ido del «exto regimiento de Arti-
l l e r í a l igera; don Juan AxIiétfÚüm Za-
baila, eil del 15 reginiieulM de Aaitille-
rki. l igara, y don Juan Vailderra 111 a 
M.artínez, el del 12 reg imáen to de Ar-
till.M-ía j)e.md;a. 
Nombrando - gobernador m i l i t a r de 
Menorca a l genieral di© dlivisiión don 
l-anique M-an-ün Alcoba, actual gobija 
nadoir m i l i t a r die Mallorca. 
Idieon general de . l a segunda d iv i -
s i ón de Caba.lhvn'a (Darcellona), al ge-
era l de divasiión don- Angel Dulce A n -
tón , m a r q u é s de Castioll-Florite. 
•. Ildlem geneaiall de¡ l a 12 divteir)n 
(Rillbao) ai ' gek^sá d é d iv is ión don 
Julio Ardanaz Grespo. 
Idem general de l a U divinión 
(Burgos) al general de d iv i s ión don 
Alfrodo Gúíúiez Ú.Qffhó e Inarejcis. 
IdiE-in jetle de aacición del luiinistario 
de La GueiT'a al gene-ral de brigada 
d,ón . luán Cantóm S;1. la zar y Zaporta, 
a,cituial .jefe de Estado Maiyor de l a 
Gap i t a .n ía gen '¡ a! de la sexta i-s-giión. 
Idem general de l a primera, hriiga,-
da de Infa-iitr-ría de la 13 divisi/ni 
(Pamnlona) al g^ne-nail de In-Igaida 
Idion Garlos Tuero O'Donnell, que act 
tualniien't.e m a n d a l a asgunda lo ¡ íaHa 
de I.nfa.ntfría de la- sexta divi^:ón. 
Idem general de .la. segunda br iga-
•da de Infa.nt'.'iría. de la sexta divis ión 
fiMniería) a,l general de br igada doi 
Eladio P i m Ruaso. 
Concediendo la cniz de segunda 
clasie de l a Real y M i l i t a r Éfliráii de 
San Feniúi.nilo, con La pédásiótí anual 
die \.'C[) pieo&tiá®, ti,ans,foi':l),le a sus 
lu-r MÍ.O'.IS, a l ten.ieute de infanter ía . , 
íaillíx-ido. don Eruiique- Carrefio V •• 
l a r d é , por su heroico comportami MI-
y en E s p a ñ a , solo tiene no t ic ia de 'to de fmdüendo la p é á d i ^ á M MorA-
una.. biito. en al coto-bate die (".india Rauda 
Desde Su Sa id idad P í o I X , todos (C '^ i ta ) , d d í a M dte j u l i o dfe 
loa Papas han dedicado u n a prefe- Gonccdiendo m e n c i ó n 
r e n t í s i m a a t e n c i ó n a l a obra de las teniente coa-onel -de 1 
Misiones, d is t in .guiéndose j i r i nc ipa l -
inente el actual, Benedicto XV, quien 
en su Cai-ta p . a¿ tp«ü 'ha efjcrito el 
t r a t ado iTiás completo sobre esta mate 
r\íi, piidicnd^-f (o;nrmia>'i3e, ,que di^ba 
ca r t a es, respecto de l a propaganda 
de l a Fe, lo q u e j a E n c í c l i c a « R e r u m 
K o v a r u m » respecto de los obreros. 
T e r m m ó el padre G i l exhortando a 
todos 
" M A D B I D , 17—En el sa lón de actos de 
la. Congrégac ion de Nuestra S e ñ o r a 
d e l P i l a r y San Francisco' de Borja 
ba dado l a cuar ta de sus conferen-
cias sobre «(Misiones de infieles», el 
reverendo padre H i l a r i o G i l , . S. J. 
Dedicó su d i s e r t a c i ó n a estudiar 
Ins Asooiaci-jne.-i que pa ra el fomento 
•de las Misiones ex i s í en en el mun-
do, dol iéndoso de l a poca ampl i tud 
que é s t a s t ienen en E s p a ñ a . 
E n Alemania , u n a sola de estas (en-
tidades, tiene mas de 300 m i l afilia-
dos, y ba recauda.do duran te ei ú l -
t imo a ñ o m á s de 717.000 marcos, los 
que se dedican a limosnas y compra 
ele ornamentos y l ibros para las m i -
si mies c a t ó l ' c a s . En X o r t e a m é r i c - i 
otra, de (esas entidades recaudo re-
cientemente 51.00 d ó l a r e s . 
Uno de los elemenlus que con ma-
y o r celo y m á s bri l lantes lesultados 
t rabajan por esta obra en Alemania , 
son las Asociaciones de i:si l idiantes 
Gatói icos , basta el p u n i ó de eXisiir 
¡ca iodra» u . ' ú v e r s i t a r i a s dedicad^.:! a 
estudiar las Misiones lo mismo en su 
aspecto de propaganda "de l a Fe, 
que en sus resultados científicos. 
T a m b i é n en los Estados Unidos jue 
ga.n las Asociaciones escolares cató-
l icas un i m i i n r l a n t í s i m o ' papel en l a 
o r g a n i z a c i ó n de las Misiones. A una 
Asamblea sobre este asunto, celebra-
da recientemente en Washington, 
«asistíqiion n i á s de 16.000 eacíolares. 
, Las reviiílliisi ide Mifiorjee, por l a 
propaganda que de é s t a s bacen y por 
que sii-ven de lazo do unión, entre to-
cios loa fieles amantes de aqué l l a s , son 
t a m b i é n de una, g r an impor tancia . 
E n A leman ia hay m á s de 40 de. es-
tas revistas, alcanzando u n a de ellas 
m á s de medio mi l lón de s u s c r i p t o r é s ; 
ien "Bélgica existen 39; en Francia , 
33; en Holancfa, donde el n ú m e r o de 
c a t ó l i c o s no pasa de dos millones, 25, 
1919. 
b o n o r í ñ e a al 
don 
Eduardo Degianzo Air'i,stizá¡beil y al 
teniente ' de Artilleiría don Julio Ju-
lián, • A izcc r t i ' . 
Modificank'iO' eil eifitema de destinos 
a los servioids de Gría. Caballar y Re-
m o n t a y condiciones qufc, l i an de r 1 -
n n i r los aiapnrantes a l o s ' concurros. 
Auleriza.udoi el afpri-mlo pétr con-
c luso de locail en Siaila.m.a.nra. dixule 
los reunidos pa ra que aporten " i ^ r eil (rob.e-rno m i l i t a r y la, (.0-
s u c o o p e r a c i ó n a esta bermosa obra, . " ^ ^ " f ! a ' ' ^ ™ * t o f i . . . ' 
,a fin de l o g r a r con ello que v u f f v a I ^ ^ J f ^ '! ' ^ ^u^hduO,. .^ 
E s p a ñ a a recobrar ante los ojos del Y c o n c u ñ o las obras que 
m u n d o el pabe l lón que t a n a l to supo ^ í f S S - . W ^ t ^ ^ u 
dejar, contribuyendo m á s que ningu- P ' ' ' ' ' H ' . ^ ^ ' ^ , ,<^;' b ' . n r - l = .ta • 
n a o t i . n a c i ó n a l a c o n v e r s ó n ^ ^ ^ k ^ o ^ a f « £ 
EL conferenciante fué m u y a p l a u d í - " ^ J ^ J ^ ^ 
do po r la numerosa y dis t inguida 
condulrrencia que l lenaba el ampl io 
s a l ó n . 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
F I R M A DE G U E R R A 
M A D R I D , 17.—¿iu Majestad el Rey 
lia^ firmado los siguientes decretos: ' 
GUERRA,—Pronioviendo al empleo 
de teniente general a l general de d i -
•viisióni don Enrique Bái?reiro y del 
Riego. 
I d a m a l emipleo d é general de di -
v i s ión al geneo-íil de br igada don Ju-
l i o Ardanaz y Crespo. 
I d e m a l ©mroJeo de general de d i -
v i s i ó n al general de br igada don A l -
fonso Gómez-Rerbé e Inarejos. 
E L C R I M E N DE SEGUÍIA 
Una pena de muerte. 
SAN S E B A S T I A N , 17—A las diez 
de ayer m a ñ a n a q u e d ó consti tuido el 
T r i b u n a l de jurados en l a Audiencia 
para entender en l a causa, instruida 
con mot ivo del -crimen de Segura. El 
becbo fué el siguiente: 
E l 2̂> de ju l io , a las once de la no-
che, el procesado, B a r t o l o m é U r b i t ü , 
de Jreinta y cuatro a ñ o s , pasaba por 
la farreb'ra.. n i uno do ruyos bancos 
se ¡bai laban sentados tres individuos, 
a quienes c r e y ó reconoc r. 
I'a.a. con l i rmar su supos ic ión , Ur-
b i tu se acere/) al banco y encend ió 
una, ceri l la , que fué a l a g a d a por uno 
de los del grupo. U r b i t u volvió a. en-
(.•líder, y le \ o l v i ó a aei apagada 1 
Idfeni al empleo de generab de b r i -
giada al coronel de Estado Mayor don 
Juan Guí y Gi l y al coronel de l u í a n - j ( (M i l la , cosa que se rep i t i ó por tercera 
, ter ía don Fedenico Be.reugu<n- F u s t é . vez. 
'Diisiponiendo que el general de d i - ' U r b i t u sacó entonces u n a pistola c 
vis i l i dJon A r t u r o de Geba.llos y Ber- "lilao u n disparo contra, José Mari.-
t r á n oieae en ei maiulo de l a segunda; M u r g u í a . E l proyect i l no dió en e1 
d i v i s i ó n de Gal iaJIer ía y pase a la si-i blanco, y M u r g u í a , biuyó. Los otro.' 
t ú a c i ó n do prini/era reserva por ha- .dos ocupantes del banco reprendieror 
3>er cumpl ido l a edad reglan tentar a U r b i t ü por su imprud-uc ia y. le bi-, 
' cieron \ev que se t ra taba ú n i c a m o u b 
de una bromia. José María , MurguiV 
volvió a l g inpo. y entonces U r b i t u b 
bizo u n disparo a quemarropa, ma. 
l a u d ó l e . 
Él lisí-al pide para el c r i m i n a i l a pe-
na de muorle. . i 
LA E X P O S I C I O N DE P E S C A 
De interés para los ar-
tistas. 
l ' ia . 
Idean qiiie los generales de br igada 
en s i tu iadói i día p r im u-a reserva don 
.¿Fernando Ro>dríigU'3z Heirnándoz y 
don E m i l i o de Vicente Bcrmajo pa-
sen a l a do segunda reserva, por I n -
ter oumpiido Ha "odiad J 'g laniMi 'a-
r i a . 
Concediiendo lia g ran cruz die. la 
Real y M i l i t a r Grden de San I l o m i o -
fliiegiildo eil gc-neral d(3 InAigada don 
ÍQBá Ecbevarr.'a Limcinto. y al inte-i-
"deitime de diivisaón don Jaim.' (ia.rau 
y- Monl:i.n, r. 
Bdtem la gran cruz blanca del Mé-
r i t o M i l i t a r a los g •ü- rab-s de b i r / ; -
d a don Manuel Suá rez -Va ldés y Ter-
•domo,- don José R o d r í g u e z Gasado-
m u n t y don nilM.rión Mar l ím-z San-
tos. 
Coní in iendo a 1G<3 coronelas die l u -
í a n l e i ía don J o a q u í n Serrano Xald. i -
ileis, el niiaindo' <kfl regimiento de Isa-
bel I I n ú m e r o m\ detu A r t u r o 1 v.r.;-
¡no Riedralbito. oil deil de Guipúzcoa , 
a i ú m e r o 53: don Javier A-zpillaga.' y 
¡Airtecílie, e l del de Gei'ona, fnirpeíq 
22; don C é s a r Muro /.lie Z-.m-o. el d d de Reglamento y l^rograma, qu 
de Borbón . n ú m e r o "17; don Em-iqu-' ! dado l in a sus traba}os>. 
Ovido Castelo. el de la Zona d.e Tole-' Como p u n i ó esencial de la convo-
do, n ú m e r o 2; don José Garc ía Za- ! ra lo r i a , . la. CIMUÍMÍÓII d- I'.rcpag-i.nda 
bai"t«, el de la. de Lugo, núni.e,i-o '¡:;; ¡ acordi'' Jiacvr suya la, .idea d i Comi-
ciiación de l a Prensa en l a Comis ión , 
las gesftiiónes conducentes a l a mayor 
divuilgaoión de las ba^es por que ha 
ele regirse el mmeionado concurso. 
L a Comis ión ti.' I ' ropaganda, pañis, 
adoi^itó eil aouierdo ce que e l ítexto 
que- Sé 'do a k t pul>lk.idacl sea el sl-
giufente: 
«'El Comi té ejooutivo de la Exjto- i -
oión abre un concurso j i a r a lia com-
pos ic ión del d ip loma de premios, l ia-
jo las siguientes condiciones: 
Primea o. E l asunto queda a l a l i -
bre elfuición, del concursante, con la 
condición- tU\ que pueda ser r ep rodu-
oido al fotograbaido. 
Segundo. 1E1I diploinh, d e b e r á con-
tener - la leyenda siguiente: 
«Exposición Na.cionail de Artes y 
productos jcle l a Pesca.—Santan-
der, 1921. 
E l Jurado b a concedido... (dejan-
do los • espaeios usuá:l¡es en esta clase 
dé dipiomes). 
SáiñtánidtetPj agosto de 1921. 
I f l \aon'\:aa¡mo Pu^il'ilcjnrte.—E\l Sa-
cret.aii'io. 
Cánniara iG/ñctiiail ido iGoaneircio, In>-
dustria, y N a v e g a e i ó n de l a provin-
cia de Saúl a nder .» 
Tercero. Las dimiensionos seirárt:-
en l a parte dibtiijadas de 0,50 rmetrqs 
por 0,)5'» metros. 
Cua.rlo. Se a.duiiitiráu los trabajos 
en l a Cám.a ra (db Coineroio basíta el 
d í a 20 de ab r i l próximo,- a la¡s seis de 
l a tarde, y se p res i en ta rán con un 
lema., al cuosí consta.rá t a m b i é n e?i 
u n sobro cen-a.do, que c o n t e n d r á el 
nembre y domioi l io del autor. 
Qúiulo." Los trabajos p r e n i i a d ^ 
q u e d a r á n de l a propiedad' de l a Cá-
m a r a de Comercio, pudiendo s?r re-
cogidos los restantes, prayáa en t r éga 
del coiwesponclienite reciljo, en el pla-
zo de quince d ías , pasado al cual, Ib 
C á m a r a no se bace responsalóte de 
aquél los . 
Sexto. Los premios s e r á n : uno de 
500 pesetas y dos de 250 cada uno. 
Sóp l ' nm. E l Jurado queda, cu l i -
bertad de declarar desiertos todos c 
alynno de los premios. 
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necro lóg icas . 
En la c iudad do Tornelavega falle-
ció en el d ía de ayer l a v i r tuosa se-
ñ o r a d o ñ a Doilores V e l o Cabrero, v iu -
da de Mr. r t ín Blanco, a. los s^spfca y 
cinco a ñ o s de oidia.d y de spués da re-
c ib i r los Santo® Síi icramentos. 
A su afl igida fanuAia y parti-cuilar-
miMite a su t í a d o ñ a Garmsn Mons, 
viuda, de Cabrero, y a sus primo.?, 
enitne dos que sa encuentira nuestro 
buen amigo don Jos:'1 Cabrero lleva-
mos el t é s t i n ion io de •nuestro m á s sen-
ecio p'?.<;• me' por la desgracia i i repa-
ral.Ie que l loran 
• • • 
l iemos sido doloros:"mente sorpren-
dí, clon por la noticia, d'd. l'aHeci.nicnto 
de la 6éfióra d o ñ a M a r í a del P i l a r He 
rrero, viuda de Zubeldia. 
• Esta d is t inguida y "nondadosa da-
ma gozaba, de grandes y merecidas 
s i m p a t í a s y reíspétoÁ por su vida, 
plena de altos, eicm.plc®.-
Sencilla, en el t ra to , crist iana y bon 
dadesa. en las costum.bre.s. doña Ala-
r í a del P i i a r Her re ro ba l r í a saJjido 
conquistar l a e s t i m a c i ó n en todas las 
clases sociales y m u y especia luiente 
entre los bumildeis, 'donde ;se s a b í a 
'Obrad' de su inagotable cari-
dad y dulzura . 
EÍB c u o í - j momentos almargos n ó s -
otros; tenemos n n esnecial i n l e r é s en 
que nos consideren siiiceramente con-
dolidos con. su desgracia los.-bijos de 
1.a finada, ei culto ingeniero de la. fá-
brica, del Gas, don Pedro, y d o ñ a 
Mercedes. 
Hacemos extensivo el p é s a m e a l res-
b> de sns l'a.mili.arcs, y rogamos a 
nuestros lectores una. o r a c i ó n por el 
alma do t an cr is t iana s e ñ o r a . 
LA SITÜACJON E N RUSÍA 
Levantamiento contra 
la tiranía bolchevista. 
En l a C á m a r a de Comercio se ro-
u u i n a ver ta.iid'e l a Conniiión. de Pro-
paiganda, desiguada en l a jur 
l i rada recienternente para t ra tar de la 
c o n v i M i i e n e i a de v c n í i c a r en Sanlan-
dietr el p r ó x i m o verano, y eqmpiidien-
do con el V I Congreso i u t •fna.ciionaJ, 
una Expiw'.'.ioij'in d1 Pesca y a r t ' s y 
deílva. i lcs de ta misma. 
En priimer t é r m i n o sé bributó óu la 
r i M i i . a'm u n j u s t o idog.io a la CcniiSiÓn 
ía 
don D á m a s o - R o d r í g u e z Zunzain i , 
ei de la dtex0ran Canaria; don B¿r-
arabé G u í r a n Hi l a r io , el de la de Sao 
S e b a s t i á n , númiea^ 30; don G e r m á n 
Tarazopa R.ad;n, c] de l a de r.cigroño, 
té ejecutivo de la EX|MI i'c.on, acetrea 
dkí la. ap rlura. ('e un non ur-D para 
l a couiposiición del diploma, de pre-
mios, interesando,-al efecto, cM se-
ñ a r Mori l lns , repreaent i in íp de la Aso 
Los rebeldes de Gronstand. 
H E L S I N G F O R D . — Los r e b e l d e s de 
Cronstadt disponen de cuatro dread-
noughts: <Pablo I>, «Sebastopol^ «Pe-
tropavlevsk> y «Almirante Mal\arov>. 
Cada una de esas unidades está provista 
de oclio cafíones de 35 centímetros, sin 
contarla artillería de menor importan-
cia. Además, la escuadra de Cronstadt 
cuenta con cuatro cruceros de primera 
clase y dos de segunda, todos bien ar-
mados. 
Las tripulaciones de estas unidades se 
ban declarado en guerra [abierta contra 
el Gobierno soviotista. 
Los insurrectos do Cronstand cuentan, 
incluyendo a las fuer/.as de tierra, con 
unos 40.0'»0 bombros. . 
Su ciudadela, que desde la isla Kotlin 
domina el acceso a Petrogrado, bombar-
dea la capital con proyectiles de 40 cen-
tímetros. (La distancia del centro de 
Cronstadt a la fortaleza Pedro y Pablo, 
es decir, al centro do Petrogrado. es de 
unos 24 kilómetros). 
Krasnaya Gorka, que servía a los bol-
ebevikis do base militar en sus operacio-
nes contra Cronstand, y que se encuentra 
entre esta ciudad y la capitnl, se linlin 
ahora en poder de los insurrectos, lo que 
debilita mucho la acción de las fuerzas 
sovietistas. 
Sogi'm las últimas noticias, también 
Oranienbaum, otro fuerte entre Petrogra-
do y Cronstand se ha unido a los insu-
rrectos. 
E l Comité revolucionario que dirige el 
movimiento insurraccional no puede to-
davía establecer el sitio de Petrogrado 
con su ya poderosa marina porque el 
mar está todavía cubierto de hielo. 
Un radio do los marinos de Cronstand 
habla del famoso rompehielos « Yeianak» 
del cual se sirven los revolucionarios 
para abrirse el camino hacia la capital. 
Muertos y heridos. 
LONDRES.—Según el corresponsal en 
Helsingford del «Daily Express», conti-
nuaba esta mañana el cañoneo. Desde el 
comienzo del sitio los rojos han tenido 
8.000 muertos, y 5.000 soldados han de-
sertado, pasápdoso a los revolucionario?. 
Un telegrama de Copenhague dice que 
la Cruz Roja de París ha pedido a la Cruz 
Roja sueca socorros para Cronstandt en 
víveros y medicamentos. Esta última ha 
contestado que iba a pedir la autoriza-
ción de su Gobierno. 
E l «New York Herald» dice que el Go-
bierno de Cronstand ha pedido por ra-
diograma a todos los periódicos del mur -
do que envíen un corresponsal a Crons-
tand. Por otra parte, el general Wrangel 
ha t'elegrafiaco al general Kozlowsky, a 
Cronstand, para felicitar a los hermanos 
que han roto la cadena de la esclavitud 
bolcheviki. E l general AVrangel mani-
fiesta su esperanza de que Cronstand será 
el origen de la liberación de Rusia. 
Se hace notar también quo los soviets 
han ofrecido oro a los huelguistas de 
Petrogrado para quo éstos consientan en 
reanudar el trabajo. 
Ante una gran ofensiva. 
11 ELSINGFOKD.7^Losbolohevikis pre-
paran una gran ofensiva contra Crons-
ta it, que empezará del 20 al 25 del ac-
tual. 
•El comisario de los soviets, Zinowieff, 
ha puesto a precio la cabeza del jefe re-
volucionario, general Kozlow sky, por la 
que entregará cinco millones de rublos. 
Comunicado befehevique. 
LEMbfcJRG. — (Comunicado bolchevi-
que del frente interior).--l'n destacamen-
to insurrecto ha hecho descarrilar un 
tren de la línea de Poltawa. 
Ciento cincuenta agitadores comunis-
tas que iban hacer propaganda, han sido 
asesinados. 
Francia fomenta e! movimiento. 
PA IÜS.—Los bolcheviques se han apo-
derado de Minsk. 
Se extiende la revolución por Siberla 
y la Rusia Meridional. 
En Siberia se han practicado muchos 
fusilamientos. 
Trosky ha manifestado que Francia 
fomenta la insurrección. 
. Ha confirmado que la escuadra del 
Báltico se ha puesto al laclo de los suble-
vacos y que se propone sitiar a Crons-
tade por hambre. 
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LOS E N V I A D O S P O N T I F I C I O S 
Agasajo de los cham-
es secretos. 
E N E L JAPON 
campaña contra 
los armamentos. 
TOKIO.---Uu g r a n iiiitbai en fa.vor 
de la liuiiitacdéu, do los armamentos 
organizado por las Asociaciones ¡n' 
d ü s t r i a l e s del, J¡ ipói i , se luí. celebrado 
en Osaka, el 13 de marzo. 
L a resjdueion s iguiente se adíe^ptó 
por una.iiiiiiida.cl: 
«El proyecto do presupuesto que 
actuaJinente se discute consagra, dc-
iBasiadas sumas a los. armamentos y 
descuida las obras sociales y el estí-
iw.uht a l a p r o d u c c i ó n . 
Este proyeHo iiuponc a l pueblo ja-
p o n é s ca.rgais domasiaido posadas on 
el moiuenito cu que se p r e v é u n a cri-
sis econó 'u i r : ; . 
Aunque ya. ba sido votado por la 
C á m a r a de los diputados., no corre»-
p o n d é a. láíS aspiraciones del pueblo. 
La r e u n i ó n espera que el Senado 
e n d r á en cuenta, los deseos del pue-
do janumW y h a r á a este proyecto 
l a necesaria rey ís ión». 
E l s a io r Osaki, uno de los principa-
• jefes do l a opos ic ión , h a salido 
oara. ib acor una, c a m p a ñ a de confe-
rencias en Osaka y 'en Kob i . 
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N O T I C I A S O F I C I A L E S 
D E L A 
MADRID, 17.—En el hotel Rifz se ha 
celebrado el banquete con que los cham-
belanes secretos de capa y espada de Su 
Santidad festejaron a los guardias nobles 
condes de Pecci, Solimci y Aluffl Pentini; 
a los ablegados monseñores Francisco 
Pizzardo y Luis Capotesti, y a los secre- de d u e n d a legítima en el Pacífico. 
S E L A Y A 
La guardia, c iv i l de Sebiya ¡ha de-
ten ido al vecino de O i u i p i l l o . R a m ó n 
Biiigó r..!v.-po, y su lu jo Gabiiiio, de 
ciucuenla y dos y v e i n t i ú n a ñ o s , quie 
.lies hicieron u n dispaco do escopeta 
riHifra un grupo idc mozos del púicbip 
dé Pisfueña. 
Resultaron heridos j i o r perdigón 
Esteban Cresno y Crespo, Paul ino Co 
bo Cobo y Policarpo Diego Herrera. 
Fueron puestos a ( ^ p o s i c i ó n del 
Juzgado do ViUacanPiodQj 
AS7ILLERÍ5 
Por insu l t a r y t r a t a r de agredir a 
un nintorista del tra.nv.'a., fhé deuun-
( i a do por l a guairdia c\V-il del Asti-
llero el veicino de IVIrapie^aa Feirmín 
l i í c s iPéiM'l d>N v(H:ilí(c-incp airos do 
edad. 
QUIJAS 
Por la.' puairdia c iv i l de g u i j a s ha 
nido deténikla l a veiciiiia do Villaniuo-
va c! • ta P e ñ a , Julia Giutiérrez, Gu-
tiérPQZj de t re in ta y cuat ro a ñ o s de 
edad, per agrodiir con un p«ilo a su. 
conveci-na ¡Mii.nuela X o r i ' g a , de sesen 
ta y dos, a. l a que c a n s ó conlusiguíes 
en la. cabeza, espalda y brazo deivdho 
F u é püiésta á d i spos ic ión del Juz-
gado de Ma/eiierras. 
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PARÍS.—El «New York» escribo en su 
art ículo de fondo: 
«El Japón ha declarado numerosas ve-
ces que no tenía intenciones agresivas; 
pero este aserto está desmentido por los 
hechos, por su conductíf y su habilidaíb 
asociada al descaro. 
>Los Estados Unidos vigilan sus pro-
yectos de expansión comercial y do do-
minación antes de que se haya reforzado 
la flota"y ol Ejército. 
>El Japón no puede continuar su polí-
tica sin herir los intereses americanos. 
Ha inquietado ya los derechos de otras 
naciones: Rusia, Corea y China han sido 
víctimas do sus apetitos, y pretende aho-
ra quitar a los Estados Unidos su parte 
tarios P. Mateo Colón, don Francisco 
Ciarlo y don Addone Zangolini. 
Con ellos se sentaron a la, mesa los 
marqueses de Olivart, Guerra, Ugen», 
Cárdenas de Montehermoso, Santa Lucía 
de Cocháu y Villasierra, condo de Machi, 
señores Fernández de Alcalde, Vasco do 
Quevedo, Velasco, Quintana, don Ramón 
Pidal, don José Raventós, don Manuel 
Raventós y don Miguel Echarri, mayor-
domo de su eminencia el cardenal Ra-
gonessi. 
Disculparon su ausencia don Enrique 
Carrión, por hallarse enfermo/y el señor 
Cabello L a Piedra, por estar fuera de 
Madrid. 
A la hora del champán ofreció el ban-
quete el marqués de Olivart, que brindó 
por el Papa, por el Rey y por la unión y 
cordialidad de los chambelanes de Su 
Sintidad,pronunciando un bello discur-
so, al que contestó en nombre de los ho-
menajeados, de manera muy elocuente, 
mortseñor José Pizzardo, siendo ambos 
oradores muy aplaudí los 
Los Estados Unidos tienen que salva-
guardar importantes intereses en esta 
parte del mundo, y además están com-
prometidos a proteger a China contra el 
imperialismo japonés. E l Japón intenta 
precisamente hacer fracasar P s princi-
pios de «puerta abierta», y se cree quo 
sus pretensiones sobre la isla de Yap for-
man parte de su programa.» 
ESPECIALISTA EN NARIZ,- 6ARGANT¿ 
Y OIDOS 
Consulta do nueve a una y da tres a Mí 
B l A m K , 48, PRIMERO 
E L P U E B L O CANTABRO se halla de 
venía en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco de «El Debate», 
calle de Alcalá. 
En Bilbao: En la librería de Teófilo 
Cámara, Alameda de Manzanedo, ^ 
en el kiosco de la estación de San-
tander. 
En Burgos: En el kiosco «La Publici-
dad», de Ursino Bartolomé, paseo del 
Espolón (Teatro). 
LOPEZ 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos. 
Gratis en el Hospital.los jueves. 
General Espartero, IV-T-el» 7'65* 
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E L M O M E N T O P O L I T I C O 
S e h a b l a e l e u n a h u e l 
f e r p o v i a p ^ a d e c u a r e n 
y o c h o 
Los altos cargos. 
MADIJII), 17.—Están ultíinados tos 
liffüientes noniibramieñtoa cíe altos 
pígos: , 
para la subsecretaría de Fomento, 
el señor Espín, cu el caso drt que in-
(..¡cjii. en abandonar dícbo nucsto su 
ptual ocupante, señor Gftlvez Ca-
aéro. . / v ' 
Para la. Dirección ^eiicral' de Agri-
cultura, el señor González íllana. 
y para la subsecretaría de Instruc-
ción, pública, el señor Azor/u. 
IAIS tres señores propuestos son ca-
racterizados amigos del/ señof La 
Cierva. 
El Gobierno tiene el propósito de 
jiomlirar al ex gobernad'^r de Bárce-
joiia, don Leopoldo Malos, para ocu-
par . la .torcera vicepr^idencia del 
pngireso, qno .ha quotlado vacante 
por liaher sido nombraríu ministro ile 
Graría y Justicia el sofior Pihiés, que 
ja deseinpeñal.ia. 
Una. carta de Burgos Mazo. 
«El Iniparcial» de 'hoy publica una 
oxteiisíif nia, carta del / señor Burgos 
P¡|ZO, en la que se juslirica de los car-
gos que se le lian beobflLa, causa de las 
'^sticnes cpie ha" realizado para la 
elección de un jefe 'del partido con-
servador. 
Dice que no es cierto que él haya 
preconizado lá creación do un Direc-
torio, pues lo que,quiere es que se 
nonijbre un jefe ñnico, toda yez que 
sin este nombranuoiito no podrá con-
jurarse el grave rie¿igo en que se ba-
ila el partido. 
Se extiende en coM&ideraciones acer-
ía del peligro que supone la falta de 
jpfatura para las^fuerzas que milita-
ron con Dato, y aaVule que él, por sii 
parte está disipuestcv a im acatar más 
Ésposicicnes que las que emanen de 
p, jefe, que haya.-.Sido elegido por el. 
partido conservad"r 
Dimite e! director general de Obras 
pAfelicas. 
Esta m a ñ a n a recibió a los periodis-
tas el director general de Obras públi-
cas, señor Casttílla. 
Dijo que, a pesar de las excelentes 
^l&ciones que mantiene con el nuevo 
ministro, está re&uelto decididamente 
a abandonar su cargo. 
Con. esta a-otjjtud entiende cumplir 
Uli deber político, pues no se lo oculta 
(pié hab rá signiíicados ciervistas que 
pceearán ocupar el cargo que des-
empeña. • 
Previsión de altos cargos. 
Maña.iui. Firmiiará el Rey los COOTCS-
fiwnl.'l'enítiGis diejeiretoia'. njombuando gpb-
Poreta,i.iio doiToméiiítO' al señor Ma-
rín Heirvá'Si y 'director' geirerail de 
OHírais públiioas al s*ñorr Perea.. 
t'ara. el carjo do director de Aigri-
cultura. será nombrado el señor Ga.r-
Sánchez Guerra y Piniés 'conferen-
cian. 
El presidiente del CongTreso ha ce-
iebraldlo tenia cuínferencia con el señtu* 
Piniés pama ponerse de acuei-do so-
bre la pirovisiión de altos cargos. 
Sé indiiea para aubisraere-taráo de 
ln19tru.eeic>n pública . ad señor Sáenz 
dé Guej.aiiDa; dinector de los Regis-
ti'Ois, señor Fernández Barrón, y di-
reotcir de Pieniales, señor Ciastellañosi. 
Fitíio'rtido la libertad. 
El condie de Romanoneis, c o m o pjse-
sidente del Ateneo, lia visitado al di-
reotor general de Seguridatl piara pe-
dirle que sean puestois en libertad al-
gunos. ateneístas que fueron dlateni-
do'si gubienriia.tiiviiii n e 11 le. 
^ I próximo Consejo de ministros. 
El sábado so celebrará Consejo de 
miiirisitros y en' él se examinaraai los 
pilanes de Hacieaida- y Fomento. 
El Directorio del partido conservador 
Batá siend'o objeto de .muchos co-
menitanüos una oairta que publica el 
piemkxi.tco «El1 ímparclial», ñrmladiaj 
por el señor l^urgos Mazo, coai moti-
vo de sus gestiones para la forma-
oión del Directorio del partido con-
serviaidor. 
H.abla.ndo el señoir Bugnllal de esta 
•corta dijo que é l ' estaba resuelto a 
opoaiierse a que se celetorase la asiam-
blea y que, en caso de reoinirae, esta-
ba* dispuesto a no aisiisüir. 
Insistlú en que los monientos ac-
• r 
INGLATERRA despiei-te confianza en los demás pal-
Nuevo Gobierno. 
LONDRES.—Dicen de El Cairo que Aseguró que una, de las causas que 
so ha ('(instituido el nuevo Gumerno, ha ihecho fracasar las negóciaóionés 
presidido por Adli Bajá. .do Londres há- sido que Los aliados 
Una dimisión. 'creen que Alemania quiera eludir el 
LONDRES.—Lloyd GeorgG iia dicho pago, 
en la Cámara de los Comunes qiíe i Hablo de la inuposibrlidad de pagar 
Bumard Law ha dimitido su cargo do las anualidades tal como las exige la 
leader de la Cámara. | Entente. 
FRANCIA Oti 
Bolow a Roma. j Seebt 
PARÍS.—El ex canciller Bolow ha decidido i r a Roma, donde ba com-
prado un magnífico Palacio. 
Voto de confianza al Gobierno. 
PARIS —La. Cámara de los diputa-
dos ha concedido', por gran niayoiía, 
un. aanplio voto do confianza ai Go-
biemo. 
Comunistas absueKos. 
PARIS —En la Audiencia del Sena 
ha, tenniinado la vista de la causa se-
liiiida, contra diez comunistas, compli-
cados en un complot contra la seguri-
dad del Estado. 
El jurado dictó veredicto de incul-
papDüÜ'dad y el Tribunal absolvió a 
los procesados. 
Al ser leído el veredicto, el público 
aplaudió. 
Los gendarmes desalojaron el local. 
Un acuerdo de lo]g Eeiados Unidos. 
PARIS.—De Washington comunican puerle 
que el departamento de Estado haigión». 
acordado pedir indicaciones al Gobiér 
no de 'España sobre el .proyecto do 
aummio de impuestos contributivos a 
las coni.pa.ñías extranjeras. 
Funerales por el alma de Dato. 
PARIS.—A las once de la mañana 
se han celebrado' en la capilla- espa-
ñola funeirales por el alma de don 
¡Eduardo Date»; 
diputado atacó al general von 
y dijo que es preciso tener un 
programa para las repáraciones' 
El nacionalista Scnlz dijo que hasta 
1914 Alemania fué el país más pacífi-
co del mmido. 
El ex canciller Muller expuso su opi-
nii ' i i de que hay que recobrar la-cues-
tión, de lasl resippnsajbilidiadiQs de la 
gúerra,. 
So aiprobó la totalidad del presu-
puesto v se levantó la sesión. 
PORTUGAL 
Marinos en huelga. 
LISBOA.—Los marinos de Loixoes 
se hiau declarado en huelga, prestan-
do servicio los marinos de guerra. 
POLONIA 
La snesidencia tío la Repúbhca. 
VARSOVIA.—La Dieta, que esta dif 
cutiendo el proyecto de constitución, 
lua aprobado u n artículo que dice: 
«El presidente de la República será 
elegido por la Asamblea nacional, > 
rtenecer a cualquier reli-
tuates no son adecualdos y que nun- j jSn el centro de la nave fué colocado 
oa debe foárterae ese Directorio, por-hm túmulo cubiero con la bandera es-
quíe él no lo aceptaría, poro, en carn- pafiola. 
hio, está dispuesto a someterse a | Presfilió el señor Quiñones de León, 
asistiendo toda la colonia española. 
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TELEGRAMAS BREVES 
a E s p a ñ a . 
una jeíatura. 
Considera todo' eso como un pe.li-
gpro para, la vida del Gobierno, que se 
habr ía cpicbrantado bastante y se llo-
r a r í a a una situaición política1 bas-
tante peligroisa. 
Añaidió qu.c no había precedente de 
que las jiofaturas de los páirtnidíp® se 
vieran'ein las asambleas y que coai-
v.iienie recordar lo que ocurrió a la 
muerte de Sagasta y en, la asamblea 
o.n la cual se' proeilamó como jefe pl 
Señor Montero. Ríos. 
Actitud de los ferroviarios. 
Algunos periódicos dicen que cintre 
los ferrovikirios Ele 1 advierte cierta 
agiitación con. motivo de habed' sido 
n.nniibrado ministro de Fomento r-1 
señor La Oieirva y que no sería ex-
t raño que surgiera una huelga de 
c-uiarenta y odho horas, en señal de 
protesta. 
Conservadores disgustados. 
Ta/mbién se lia, con tAntaido por la 
Prensa que entre los diputpidois y se-
nadores del partido conservador exis 
te cierto disgusto a consecuencia de. 
la forma en • que ha sido constituido 
&i actual Gobierno. 
! , 
El cemercio con Alemania. 
ROMA.—«II Popólo» dice que van a 
reanudarse las relaciones comerciales 
con Alemania. 
Los restos del Rey San Fernando. 
SEVILLA, 17.—nSa vien-i hablando 
estos días de que el arzobispo de Bur-
gos gestionaba el traslaldio a aquella 
Oatediral) de|l cuerpo inoorruptó dcú 
ITALIA Rev San Fernando, que se custodia 
BOMA.—Se asegura que en."breve 
será firmado un tratado comercial con 
Alemania. 
Principe de viaje. 
ROMA.—Se encuentra en esta capi-
tal el príncipe Joaquín de Prusia. 
ALEMANIA 
NcSiCia desmentida. 
BERLIN.—Se desmiente que 
comenzado la concentración de tropas 
en la Catedd'ál de Sevilla. 
Hoy dijo" el ailcalde que él cuerpo 
.del santo Rey no será trasladado, 
sino úniicam.rnle un,a reliquia dfepo-
aitada en la capilla real, al pie de la 
Virgen de los Reyes. 
Para recoger esta reihqula vendrán 
a Sevilla.el domingo' de RiesuaTección 
una Comisión del Cabildo Catedral y 
otra del Ayuntadniento ce Burgos. 
Le arrastran por no llevar dinero. 
ALMERIA, 17.—Hace unos días lie 
gó a ésta caipital, con- objeto de re-
I poner su salud, el joven don Luis 
haya] Estrella, alumno dé las Escuelas 
O.i .-ti adías. 
lemanas en. la. frontera de Polonia,. 
Las negeciaciones con los aliados. 
BERLIN.—El ministro de Negocios 
Extranjeros iba declarado que tarde o ¡ Zapallo 1 
temprano tendrán que ser reanudadas nujas, qi 
Ayea- tarde salió a dar un paseo a 
la playa, por prescripoión faeuiliati-
v.a. Al-llegar al sitio denominado El 
sorprenidiiéron varios guía-
le exigieron que les entre-
wíá Paneiro; comisairio regio de Po- / 
el señoa- Loy^OTri y director de j '<ev9*njpam » | «M ovui* a«| 
Sagiurcs el sefn r Godi'zález Llana. >9¡3unjep tp eeienbs» ii»|juipv 98 
las negociaciones entre Alemania y gaso el dJiiero que. llevaba,. El muolia 
los aliados. . ¿ho contestó que no llevaba" ninguno 
El presupuesto de Negocios Extran- spibiie sí. 
jeros. Los ga-aaruj.íus se abaifianzad'on solu'e 
BERLIN.-En- el Reiseldag se ha dis él, le golpearon con una, vara y le 
cutido en torcera sesión el proyecto de iurra-strairuai desipués hasta una boca 
presupuesto de Negocios Extranjeros, die riego. 
Fil socialista mayoritario Berthimann Un suicidio, 
dijo que es preciso que la República SAN LU.CAR DE BARBAMEDA, 17. 
—En. Treliujena, puebo pn'iximo a ésta! 
pobalción, puso fin a su vida. Miguel 
Caliral, cua.ndo si' liallaha al ph' de 
una ventana, l'-atilando con su novbi. 
Para realizar su projiósilo distrajo 
á la inucfliacha dándole a leer una car 
ta. listaba la novia entregada a la 
lectura cuando Miguel se disparó un 
tiro, y murió en el acto. 
Entierro de un fusilado. 
VALENCIA, 17.—En Pal-rna. se ha 
verificado el eiitieiiro del scldiado 
macho, fusilado ayea'' por babor llo-
rido al, caj)it á n de su con i p.;i ñía. 
lAsistieron cll juez de la. causa y (ñ 
veoindanio. • 
En el monte Oliveti so ha dirlio 
una misa por el alma de, Caniacho. 
Caída cío un aeroplano. 
MADRID, 17—En Vidriera ha ale-
rrizado un aeroplano de los que bíétí-
túan el recorrido Tolousiv-MaiTue-
El piloto y dos señoras que condu-
cía como pasajeras resultaron' ilesos. 
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SESIONES MUNICIPlAiLES 
L a d e p r e s u p u e s t o s d 8 
a y e r . 
Diisicutídas en sesiones anteriores 
las partidas de ingresas y gastos del 
presupuesto para e l ' año venid''ro. 
dyar se reunió el Ayunta!nientiv, a,,, 
las doce de la maña.na, para, tratar 
de las tarifas y de las bases para la 
ejecución de ese presupuesto. 
Esoais fueron aiproltadas sin discu-
sión alguaia. 
Las tarifas también lo fueron, des-
de interv"ii,i.r en los debatios al-
gi'ondv's &.0'-
com.o las me, 
pu( 
^unos cnunéjales y s 
(¡iíieinciones, roapeioto 
sentaba La Comisiión. 
Sólo miereoe la p 
que i n. el arbitrio; s 
sanitaria idlel pescado, 
céntimos, ni. una i peseta 
del salmón. 
Y se levantó la sesión. 
ta eibi kpQ é\ 
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E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino del Sardinesfo. Ib y; 
viernes, a las cinco, concierto por la 1 ' 
orquesta; a las seis y media, ciifema-
íógraío: «El grano de arena», cuatro 
partes. 
Teatro Pereda: Empresa Fraga.— 
Compañía de zarzuela y verso de Lo-
reto Prado1 y Enrique Ohicote. 
Funciones" populares: butaca," • dos' 
pesídas; ]i;ir;iiso. 0j35. 
Hoy, viernes, si. las sois y media ou. 
plinto, (d.a bolsa o la vida» (estreno1., 
«Llévame al •«metro», mamá» y <<Sa-
lustiano está en un órete» (os1 reiio). 
A las diez y cuarto, «Salnsl iaim está, 
en un. brete», «El macbacante» y "La, 
bolsa o la vida». 
Sala Narbón . — Desde las •• seis," 
«La señoaüta reliz», por .lune Ce.price. 
tabelión Narbón.—Desde las seis, 
«Aguinaldo de amor». 
SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3-27. 
SERüieiO DE HHBflp NBW-VORK 
, El correo norteamericano de porte 
de U.OOO toneladas y rápida marcha 
noaibradp 
O i - i s s " t o m 
Saldrá''del puerto/.de Santander ha-
cia el 31 de marzo, admitiendo pasaje 
de cámara, tercera clase y carga para 
•os puertos de Mabana y New"York. 
PRECIOS.—Pasaje entero desde diez 
años en adelante. 
En pnimera clase, desde 235 a 600 
dólares, según categoría. 
En tércéra ordinaria, para Habana, 
600 pesetas,' incluso impuestos. 
En tercera ordinaria, para New-York, 
62á pesetas, más ocho dólares de 
impuestos de desembarque. 
Condiciones para «mbarcar en 
Santander. 
'Para Habana ¡deberán presentar so-
lamente la cartera de identidad debi-
damente diiigenciada, m á s el certifi-
cado de vacunación. 
'Para New-York. Primero: Traer la 
cartera de identidaid.-^Segundo: Traer 
ün pasaporte del Gobierno civil de la 
Provincia del emigrante, visado por 
®1 señor Cónsul de los Estados Uni-
dos del distrito consular a que perte-
nezca.—Tercero: Es indispensable sa-
Per leer y escribir. 
Los pasajeros de cámara solamenti 
hes i tan el pasaporte visado por el 
^ñor Cónsul de su distrito. 
Los pasajeros qué hayan garantiza-
do su plaza con el 50 por 100 del. im-
porte del pasa je, deberán presentarse 
^ esta Agencia con cinco días de an-
'Icipación a la feciha de la salida del 
^apor. 
Para más informes dirigirse a su 
wnsignatardo 
DON FRAINCESOO SALAZAR 
G a r c a a S u a p e z 
es el antiséptico más eficaz de las vías respiratorias y un reconstiíuyen-
te enérgico; cura radicalmente catarros, tos y tuberculosis; previene con-
tra Rripe. pulmonías y resfriados. Venta: Farmacias: Recoletos. 2. Madrid. 
SANTANDER 
Sucursales: León, Salamanca, Torrela-
yega, Relnosa, Líanes, Santoña, Astor-
ga, Laredo, Ramales, Ponferrada 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio per 100. 
Créditos eo-cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
, Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarias o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 




l a i i u e l 
Mart ínez 
1, PHAL. 
Teléfono, m . 
S O C B E D M ) A N O N I M A 
C L Y D E W A R D U N E 
E u r o p a W e s t M ' m S e r v i c e 
Se coowoca a los señores acdonis-
taiSi a, junta, generad ordina.rila, que se 
celebrará e l lunes, 28 de los corrion 
tes, a las cuadró de la tarde, en el 
dcmiicilio social, pera tratar de las 
operacionles de la Socieldad, bMance 
y cuenta de pérdidas y gananedass del 
oj o i r icio amu al ternnin|a;dc, dist ribu-
ción de beneficios y propesiedones que 
pueda .p/resentar el Consejo y que 
farmuden' los accionistas hasta ocho 
fciiíais antes ded señalado para Ta 
junta. 
.Todos los accicnistas tienen dero-
dho de asistir a l a junta geneiral, y 
paira juslilícar y ej 'e.rf.ostt ' doroelio 
diéipO lítarám en la oílcina de la Socie-
dn.d las aoí iones o resguardos de te-
nerlas dleposiitaídias en. Blanco o Casa 
nier.cantil coinoicidia, recibiendo, on 
canndño, una cédula • de • asistencia, 
que c o n t M u l r á el nombre del aocio-
nisla y el número de sus acciones. 
Desde' esta fecha., l^asta el día an- ¿ 
terior al en que se celelue la ¡unía. 
>odrán los acoion.Lstas que hayan 
ustiificadc su calildlad dé tales, tomar 
copia de la MenrioHa y bailance, exa-
nidnair la contadriliidiad y documentos 
que se redaeionen con los asiuntos 
coniip rendid os. en la convoeaitoria. y las 
píTOiposiciornes de1 que se haya de dar 
cu ¡ni la a. la junta general. 
Santainderr, 14 de marzo dle 1921.— 
P. A. del C. de A., el seeiretario. 
Servicio reguíar de carga, directo pa-
ra Cuba, México y Antillas. 
El vapor americano nombrado 
B a s s a i c 
Hotel Restaurant y B a r " Roya l" 
El único con servicio a Ta carta. 
Servicio de automóvil a todos los 
Irtenes. 
Amplias hafcítaeloneij 
saldrá de este puerto hacia el 30 del 
corriente, admitiendo carga para San 
Juan de Puerto Rico, Santo DomingOj 
Santiago de Cuba, ¡Víanra^iSio, Guan-
tánamo, Cienfuegos y Habana. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia, para su embarque, debiendo 
situarla en Santander alrededor de la 
fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás i n -
formes, dirigirse a su Consignatario. 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, .37. 
m t i 6 MÚ fe u t o » i 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura de 
cuentas corrientes da crédito, oon ga 
ranfla personal, hipotecaria y de valo 
res. Se hacen préstamos con garantía 
persona}, ©obre ropas, efectos y adha 
jas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta mil 
pesetas, mayor Interés que las demás 
Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmente 
en julio y enero. Y anuadmento, oes 
tina el Consejo una cantidad para pre 
mies a los imponentes. 
A partir del día 1.° de enero de 
1921, las horas de oficina en el Esta-
blecimiento serán: 
Días laborables: mañana , de nuere 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a ana 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no. se 
realizarán operaciones 
SUPERIOR, 1,50 LITRO 
PROBAD 
ÜNA VEZ 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista .en pe-
setas, 2o/0 de interés anual; en mone-
das extranjeras, variable hasta 4 y 
1/2 0/0 
Depósitoa a tres meses, 2 y 1/2 0/0; 
a seis meses, 3 0/0, y a doce meses, 3 
y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a lá 
vista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, LIBRES DE DE 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes de 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y títulos • amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y préstamos con garan-
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etcé-
tera, y toda clase de operaciones de 
Banca. 
Vende maíz Plata. 
Dirigirse, San José, 12.—Santander, 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO 7BC 
O'" -ÍSTA 
•ASI PfR&Uni >no. 13. fiSQUMOO 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, M 
i niiércolg8} en la Cru^ Roja, de 5 a l] 
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S o l s a s y m e r c a d o s . 
D E S A N T A N D E R 
In t e r io r i- por ICO, a 70,75-por 100; 
Ickmi i d . , a <7C,¿5 por 100; pcioolas 
5.O0O, diefl d í a . 
Aihiortizable 5 por ICC, 1900, a 93.0) 
po r i;;:); p ba 5 l2j5CG. 
í d a n i , i'Jl?, a 9"J,60 por ICO; poe tas 
5.cC0. 
Aleoicaueá Agua*, a 380 peésitas una. 
32 
¡ S u c e s o s d e a y e r . 
Los jóvenes cu l ías. 
| Un girupo (!•:• jóyQft&s que ayí i r se 
fcintrM-.mía.!! pii.v.-vaiulo por el Sardi-
MITÍ) 11 o eiicoivtró (31t.ro titodo die di -
accjioaiiGs. 
. p i ú i w r a , a DS.SO'po.r ICO; pe- (270, 272 y 274 pesetas, 
as 4-9.000. • • j l:-uiv> F e i g u é v a , 74,80 
a 71 pea-.' 1G0; psüc-tlas. a b i i l ; 7-i por 100. 
Obligaciones. 
80,50 por ICO; pei&2ía 
T u u n Minera , 570 pe^&tás, 
R í o de la l'la.ta., 21? pesó l a s . 
tdqm i d . , en t í t u lo s de nna acc ión , 
2711 ^esetad; 
Banco Vasco," C30 pesetas. 
ÉdááiOO Agr íco la , 220 ponotas. 
Ban.rc Cení 1:1,1, i&O pesetas-. 
Nor te de E s p a ñ a , y 257 pesetas. 
Sota y Azi 1 ai1. 1350 y 1355 pesetas. 
Mar í t ima , Un ión , 240 pesetas. 
Altos Hornos, US por ICO. 
Pa.oelera., n ú m e r o s 1 al 00.000, 88 
por 100. j . 
Resinera Espafiola, 274 pesetas fin ) A t o a que el s e ñ o r a ioa ld í 
<*!.1 G£¡W&nM ^ pesetas fin de a b r i l . po-nga un fuente correctávo. 
fué ca.paz de fa l la r m á s s «pie 80, em- por la Úw&ccvbn general del Cucrnd 
:asas en su ta- se pri.celia a l a i inátalación de dieli^ 
•N'ert.irso que larraaicar seis bancos dy 
la alameda de Caobo. 
í^qr la ( i n a i d i a muiniaipaJ pudie-
ron m r a t e n i d o s do* de ellos l i a - • g a t h t f ú& es?.« ^ 
mados Manuel M a r t í n e z e Ignacio escuebarse, d i f icü le 
M a i l í n e z . 
les i m -
pleando siete Oioras esc l  
rea. ^servicii-. 
A q u í l a ley de l estado áe Pensylya- De sr.í-V.'u&ción púo l i ca . 
nya p i r m i i e o í r tíüh> a, una. dé las par- Réifcl' wdeji i h i-ndo oí expedien * 
tes, con lo cual, el iirocesanucido se te P§ia*.Sp a la f u m h u ióu-di-iu>iViiiuiü 
simj/l'.fica; a d e m á s es; seguiH> quo.aqui ,,da ,Er;erMa. de Ví l l ave rde de T ruc ío s ' 
los abogados no tienen miras de ora- ©o Fojwphto¿ dores, parque sucediendo esto, si .el iefió-r Mascey itropeíase con un alió-se complacen en .sería, el Ii.acerlo callar en la.-- siete Moras: Según refiere el périédAco del, que 
ReáJ óMéQ deiei uiinamlo' las iudeiií 
n'.za.c.'cmb que deben m t abonadas al 
personíU ifacuitatiVo de Obras públil 
car. tí quienes ro, les bia encomendai 
do. el •f-'rv.icio .de ins^pn-cSón de obras 
on bis Juntas de Puertos. 
OamfracK 
16.606. 
por 100 fin] Por eirculaa 
Exceso cíe veiacidad. 
cDffi exi . -u d '̂ voiloei-
Tudola a Bilbao, especiales, 85,50. 
• • " r i a - , Gal icia v León, pr imera 
Novai! (i por ICO, a 98$0 por 100; pe- Ixin-.'oca.. 58,75 y 59 por 100. • s á t a e O/.-1:/). 
Vi: íifb-, a 
K.ÓCO. 
O0,p por 100; pesetas 
por ICO; pose ías 
Norjióf!, nrúniera serie, pri iaera bj -
poii r.S.75 v 59 por 100. 
Va!ladol,id-An/.ii, -1 He A, 89,50. 
Garviíiirs. 
larr is , ólieque, 49.85. 
C i l ín . clieque, 11,30. 
DÍA 16 
Interior serle F . . 
» » E . . 
> > D . . 
C . . 
• • B . . 
A . . 
O H . . 
Amortízable 4 por 100, !•' . 
» » » E . . 
. » » D . . » » » C 
> » » B . . 
» » » A . . 
Amorti/.ablo 4 per 100, V . . 
Banco de España 
Banco Ilispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias . . . . 
Cédulas 5 por 10C 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3i4, serie A . . , 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior sonó F . . , 








diad por la calle de AitiEd'ázanas fué ^ acto continuo, saliendo el mieresa-
danunciado aver el a u t o m ó v i l S.-SOS. ,do l ibro para reeasarsá--- o no. 
Caballerías abandonadas. I E1 priiae^ caso <i. 1 día fué una se-
E l vecino del Sardinero, Miaaiuol ñ e r a que &3 (juejaba de que su n i a r i -
tomo l a noticia., su .'•••••ñ«:i'ía bmo eblb-, 9 ? E£v:adc. 
car sn lila a los que p r e t e n d í a n di- i b l a r i ó u de los « ú b d i l o s españoles 
vorcini - : los iba evi m-l'and.i y fa-Ua-1 ó-M.-ndo.- •-.•n el exlranjero. 
VVVVVVVVVVVVVlA/VWVVVVVrAAAM'VVVVVVVWâ  
ra,?. 
V í A l . HIJOS 
Muelle, número 25.—Teléfono 58. VVVVVVVAAA/VVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt/VV' 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
70 05 de buques, m e r c a n c í a s , incendios, in-
70 1.» dix idua;! s, iVNpo!isa!.¡p.(la.(l cLvil, etc. 
7J 15' Coin)píañi>á Naciparad-es y Exitranje-



































283 C0 281 00 
00 C0 00 00 
37 f0¡ C0 00 
M a r t í n e z , tiene par costumbre dejar 
abandoniadais dos eaballoiríais, las que 
piaistíiaib en ios ja.rdines del paseo de 
Las Brisas, estro]leánidoílos. 
Par- la. G u a í d i a nnmitiLpaJ se cu;•.*!"> 
l a correspoiiniiente (Jonúnola, 
Por arrojar basuras. 
L a Guard ia munic ipa l d e n u n c i ó 
ayer a don Pedro Santos López, ve-
cino de l a calle de l a Pilanca, mime-
ro . l i . .ciiüii'lo p,».!, ipar ord'enair a 
un, cihico el a r ro jar bajuras en la 
ti-avesía. de l a cáple de" Jos Ta.!d-ros. 
tndusttial denunciado. 
¡Por lílejair abán/dctñiado etn La calle 
de Colosía u n oarret i l lo fué di&nünola 
do avei- el industiniail don Santiago 
González . 
Caca de Socorro. 
E.n este benéfica estahlecinliento fue 
rvMi ayer a.sisitidcs: 
tóamUcl (.-iliz' Cobos, dfi ir. '.mía. y 
n ú ' \ ! aÍM s, . (! •• gran con tus ión con 
b u iila, y bi.-.mati-.ma en el ojo izquier-
do y ccintUiCiioñ"3s y erciaxnesi en ln 
N o t a s d i v e r s a s . 
Enfe.-roo.-t-ITállase enfermo, aunque 
por íor tun.a f:.in importancia , el preeil 
s ri;ñb A n g u í n , liiijó de nuestro iiulv 
iunigo líoniaii 
restableci-
F.l n ú m e r o 13 afirniaba que su ma-1 L a Caridad tíe Santander.—El mo-
vía nú-
Sar., Alcnsó Saldiaña, i$k .vis a ñ o s , 
de quemaiilui a.-- •••M el ioi!-!o y piorna 
iaduíeirdá. 




























Aclarando lo del «Orizafca». 
Algunos pe r iód i cos locales dieron 
baei tres d í a s la noticia de que el bu-
que «Oí izaba» se encoiitraba sin go-
biemo a la a l tu ra de Cabo (n tegal, y 
como el t i a^a t l án t i co de la W ard Line 
del mismo nombre babía , calido de la 
í j a b a n a con pasajeros para nuestro t 
pp i io , la noticia ca.us<j en S a n t í u u l e r ' u n a bra-iidia i n d m en la v u ' \ 
^ g i m a a la l ina . í B c n i ó n Vibar ias , de calmee años , 
A j)ro|>ósi:to de este accidente m a r í - ' . d e una la eid 1. en ]>a r. ^ión <•!•• r.-.iíal. 
fubo, lenncis en nnestrn colega «La .j Guardia en la C a s a d : Socarro. 
VOZ de Gal ic ia» l o siguiente; i l ,V;i h la mía de la l a i d • d- boy. 
-ICI vajioi- «CabO'Roca», que con ma- ' ¡as ta igual liara (!.-• n i ü ñ a n a . los toé 
terlaíes para la. Cons-trnclora Naval fi'icos spfu /res Quinta ni lia. y l . izarra l -
Uegó a, este juier to, navegando de de y el practicante s e ñ o r iglesias. 
Santander con rainjbp al FóíTOl, 
la a l tu ra de Cabo IMlegal al vapor 
BOLSA D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
I n l e i i o r . en t í tu los , emis ión 1919: se-
i le A. (59,9ff; C, 70 por 100. 
Ammi izab lc , en t í tulos: serie E, 
93.75. 
A \ i m I a 1 o i 1 a 11 o do BilBbao, 91,25 v 
91 por Í00, 
C( dulas I'¡p ib caí 1 ias. ni'imeros 1 a 
(m.mf, 97.30. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, nrnneios 1 al 
oo.oiii), leso y IIIS,') peseta^. 
Cauro de Vizcaya. 850 pesetas fin 
a b r i l : Sp) pése las . • 
J E L o 3 7 - a 1 1 y 
fiRAN CAFE RESTAURANT 
£8Pftclalidad en be das, banqueteg, t t i 
HABITACIONES 
«•rvlftln a la carta y por cubierto! 
_ _ r . 
oesp'c!(; icdi izaba», m a t r í c u l a de L a 
C c i n ñ a , que a causa de liaberse que-
dado sin ( lobie i l io pedía auxi l io . 
El «CUibo Roca» c a m b i ó entonees do 
•itniibp y diriiHiéndose al nOriv.aba)i le 
dió un 1 emolqne. j ierd eutonices el pa-
trón fio (-.-U- IIIIMIM) barco exigía dél 
cap i l án del ((Recaí» lo reiiiob ase con 
¡•limbo al liste., a l o CUal ésle se migó. 
E n su .consecuerícia,, se picaron los 
c. i-bO'Sy el «Orizaba.» quedó a mereed 
de Jas olas a. causa de las avenas que 
la mar d n i í s i m a le babía producido 
en fea m;'i;!piinas. 
El ((Roca» s iguió viaje a Ferrol , 
dando cneiila 5] capib'in de lo (uairri-
do en la CíUnandane ia de Mar ina . 
fgnóraiSe én el barco se b a b r á estre-
llado contra, la Cósfcá y la sneile que 
(: ir'rieron sus t i ipnla.nies. 
A.\ ( r se recibieron en (liaba, depen-
dencia telegramas de esa eapital pi-
diondo noticias del suceso-, pero pOf 
abura nada puede d e c i r s v » 
Movimiento del [tuerto. 
Ruiquiesi entiia.dcs: 
r.a'e.mliro "Roberto», de Avib'-s, con 
cíiiríión. 
"F.1.. na", die Rdba.o. en la,s1 r i \ 
«•Catón», de Ri.lbao, con ca.rga ge-
neral . 
1 ¡leispambaidois: 
"l>ai'ma1tf..-n", paro Bilbao, con car-
ga gencn'al. 
Bailanidro «Nuieistra. Señora, del Co-
l : / ' , para. San S e b a s t i á n , en bistre, 
loda clase I Efectos .•orpi- iÉ:é;ntes en t a o íase i «.ccilón». para Biilbao, con jdiedra. 
de í?r>,n,a,do.s, l o ínásimo on el vaouno, | „r..ip,.i i ianuno' , para, Roil-rd.a.m, 
con mineral . 
El «Reina María Cristina». 
Pn'Oiceil.eniie de Riil.ba.o e n t r ó ayer el 
«Re ina M a r í a Crisifiina», que sallldra. 
de cei ea, miniar y caballar, que en el 
lana • v gallina.--, que ponen doble, se 
diesarni'IL : i . eagcii'a.n y eenr-n nie-
jcr . 3,50 I? 'í'^0- SÓiO se consi-
gue cen FOSiFQFEiRlRO®A o E-NG-OR-
DE 'CASTEiLLAN'O LIRAuS. Venta en 
Sai.itand:a', l ' é i ez del IMolino y Com-
p a ñ í a . ! 'a;.a de las ÉidCUelaS, y Díaz 
F . y Calvo. Blanca, 15. En Reinosa. 
Ee.'ii a- ¡a de Morante y dpn José 
L r i c l o . En San \ i( ail ' de la Barque-
ra , don V, \ " i larde. " 
el d ía 19 para. Ila.baina y Veracimz. 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombra del 
diraitor, apartado de Corroo» 
n ú m e r o 81. 
Capilla de las Siervas de María. 
Mafiainia, día. lo, a, •las diez y me-
di'O (!»• | ; i mai'ia.na, 'iialnji mi,- 1 cao-
!a,i!a. en la. que pi'-alii a ea el 1 'VeCMi-
lo l'.edie /acaaias No\(ia. de ta 
O. S. .V. 
Adcrrción Nocíurna. 
E ü t a nocilue •vieilaa-á a, l e s ú s Sátóra-
mci rado , (ai la,- Sania Igl -- 'a Cal '-
drat, el luirnoi euanto, Sañ tlnhciteno 
v San Qedieid-Uinii'o. 
L a v i g ü ñ i , misa y c o m u n i ó n , será 
•; iplb ada en siil 'ragio idlel alma de do-
ña. Ra.i'úr'ilia, Criitiéri .-z, viuda d 
liba.i, fp:e en paz (íesca.Bse. 
POR BOCA D E OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
do no le daba de comer m á s que ve-
getales. T r a í a coan.o testigo a la an-
ter ior esposa del mteriféi bo, la cuaí 
obi i rviera ya, el divorcio por idént ica querido y i l i r t i c u l a r 
pau*a. i Melgcsa. \ 
151 numero 6 era un mando cuya se- D - - c a í n o s su pronto 
ñ o r a se e n t r e t e n í a en t i rar le platos a nVienio. 
r ido le b a b í a ofrecido una copg de, vimiento del Asilo en el d í a de av^T 
whisky y que. ella se -babía, negado a fué el siguiente: * ' 
v io lar la ley. I Camidas disir i huidas, 722. 
La numero 2-3 se casó con un selda-' , Recogidos poivpiedir 0.11 •-la 
do en tlemipo de gn M ra pqr po$ef üó: Urna, 1. ' s 
b ra r la, pens ión que lo daban: ñero Asilados que quedan en el d ía de 
na no hay pens ión y quiere volver boy, 1.19. 
a SCi' lÜire... , 1A.W\V\V\VVVV^VVV\A,VV\VVVVAAAa'VV'VV\TA/\VV» 
T r a s p l a n t a c i ó n de Ic3 pescados, j O — ¿..'.l _ 1 _ * ¿ ' É Í '" 
P^i mismo i c a l o que de un i a rn ín 
es al iaidido pueden iran-áMii-se 'as 
nl.a.TitnB a ctro doí'Klo i ' . ' menos i'ique-
za vegetail, es posible llcv.-n- el pleéisa.-! 
do do un ma r pravisto de al umlant • 1 
oro'ditcéión a c l ro empobrecido en de-
Icrmbmda.s especies por la pesca o! * A f . m O - S a . l e de Santander S i r 
oor •otra.Q ciiTuns+fincias mis no a íec- 840 (I,mes. mié rco l e s y viernes-; il« 
ban a l a viMlidaid animal- - l ? a a Santander a l a s 2014 (marter 
E l m i n i s í e r i o de AÚI ¡ (adinra v incves y sábados) . 
Pe R e t í a s d" In<rlalcira ba b- cbo d i -
Vf 's i ' - , ensayos. íanbf en ( I Pioorato-
de í,r)Vv".'-'-.<oít (•oleo en ol .nia.r d-.-l 
N"i ' te, con éx,UG! c.om)nleto. 
ESitas eX:r-" í ¡eneias, ci icaminari . a 
flnoS ( ' 11/ r Í i a 11 '.s v ., piiiVi-M' a cii-r-
tas r 'giones ic : ríl i oa • de los r-'cnr-
ses de (me c'iora. carecen. 
Adi'm;is. pl Gobierno i i i u i ' s . tíof 
c- nducto de su9: técnicos , pracAica t ' a -
b a ¡ i s eiie.noMiarlos ¡1'. Coiu,-,-'!- I;;s 
"guas, nue m á s favorecí n el desa.rro-
l|o de unos n oír,,:- p a i b . s c g i n i 
l,!i,fi (i(>ñ.diClones (h l. meilio en nue v i -
ven, y de pílte nv i lo ' lia logrado, por 
de- '(''o a sí. c: b-car o 1 ada ne/ m s" 
pp ido 6 m á s aiir- 'oiado e'--i>i"ulo. 
Ep lev (,;.-!as dinama r-incsass por 
• -i.-n 10I. . ll>,«.v pe-' ad- s (|ii • s lo er ií •<> 
dos p u j a d a s al a ñ o . miiai 'ea- OPllO 
esepi mesme- animales. tJTaSDlantados 
0 l l i gger; han aunnaitado ' os dimen-
s'ojies anualmenf,' en bi'és pulffadaá, 
COÍI un peso doblo di I qué l en ían avi-
les de transferirlos a. Mis .nn'vas 
a.g'uas. Siele mes-es d.-'spiiés, m.is-
Es. •íno pi ^ado. (Kte en Op pr 'n ipio ni-
dia. s;ete pulgadas, aJCaiízó La iougi-
i l i d de t l e-e. 
Como se ve. Ion inisaxa s del tras-
o í a n l e de pi -colie^ ••on 'mny saii-l'ac-
toric-n. 
iVv\VVVVVVVV\̂ AAAiVVVWV\̂ AíVVVVVVVVVVVÂ AA'V̂  
en T r i b u n a l e s 
Sen ío^c in . 
En causa. í -gnida por b m i o , pr . i -
cednil-e diefl .le/.gaido d; I E.-le, c rn l ra 
Vi.'ctoriaiiio Novas (a) •-'!'.• t-». se P;i, djc 
'.si?inl.'-nc;¡a, cmiidi-njina: l!i ! i a Ui 
VVWVVW VVVVVVVVÔAÔVVVVVVVVVVVVVVVVVrt/V»'» iff " 
DE L A «GACETA» 
G: heñía divorcios 
siete horas. 
E n esto p a í s ( N o r t e a m é i ica) pi-obi-
ben a los automé-vi les caminar nnis 
de 15 mitllas por iu;ra. en las poblacio-
nes: pero, pp* ahora, no ex ble ningu-
na ley que impida a, los jueces ir lo-
do lo aprisia. que pm dan en los ple'i-
los en (pie intervienen.. A un juez í u n e - i p 0 i m j-p. ,|(KS meses y un 
ricano le p á r e c e r í a ñ inso'p(.Ml¿ibleslos tp mayor , 
plazos judiciales y d i la lor ios espáfto^ 
les. 
Hace pocos día.s. en una causa por 
homicidio , en F i l ade l í i a . ¡ larece ser 
que el juez ¿é s in t i ó fatigado de tan-
to debate y sin querer o í r a la debn-
sa, p re séh tó Ün cuestionario al jura-
do-, quien absolv ió a i r e o . Este becíio M A D R I D , L . - L a "Cáce la» publica 
©sltá siendo muy discutido, mas par '- [ W i <'iil 1 e ol 1 as, las signicnl ..-s dispn-
ce que la. ley americana conci de :l las Oi'GiOnéiS: 
jueía s amplias facultades paia,-nacer De Hacienda. 
t.ap Real 01 den dispo-niertdo (¡ne é) ser-
á n Sc ran ton ' se encuentra el juez ¡v ic io de r ep res ión del ccnl i abando y 
Ceoigo W. Mas-oev can el señalar . i icn- « raudo en Ceuta y Meiiila. se j o : c.-e 
to de 84 casos de divorcio en un solo ¡ por el Cuerpo de Ca.rabineios, y d-ic-
d ía , y por ni.u-eba prisa que se dió, no tan do las ó r d e n e s oporlunas para que 
CORREO—Sale de ¡Santander a '-«i 
16'27; llega aNMadrid; a las 8 m 
Sale do M a d r i d a las 17'25; Pega 
Santander a las 8. 
MIXTO.—-Sale de Santander « h i 
7'8; llega a M a d r i d a las 6'iO. 
Sale do M a d r i d a las 22,40; Uegí * 
Santander a las 18 '^i. 
T R E N T R A N V I A . — A las 9'JO y tii 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las S'lí, I I ' 
y 17, para llegar a Bilbao a las W l t 
IS'O y SO'o-i, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40. 13'M 
y 16*55, para llegar a S a n t a n d ^ a iat 
ll'SO, l£-22 y 21% respectivamente, 
SANTANDER-MARRON 
Sal ida de Santander a las 17'» 
para llegar a M a r r ó n a- las lO'Sl., 
Salida de M a r r ó n a las 7'10, parí» 
llegar a Santander a las 9'20. 
S A N T A N D E R LIERÚANES 
Salidas de Santander a las 
l ^ , 15, 17 y tó'SS, para llegar a Lié» 
ganes a las IO'?, 1S7 y 2ró . , 
Salidas de L i é r g a n e s a las 7'W 
1V20, UT), 1G'^) y IS^S, para llegar i 
Santander a Jas VSb, 12'28, IS'S, I S V 
y m & 
Los trenes (pie salen 'de L i é r g a n » 
a las 7,20 y 10'40 admiten viajeros p» 
ra l a l í n e a de Bilbao, con transborda 
en Orejo, 
S A N T A N D E R - T O R R E LA V E G A 
Salidas de Santapdfi", loa jueves > 
domingos a las 7'20, y de Torelaveg» 
a laa l l ' ^ -
SANTANDER QNTANEDA 
Salidas de Santander a las 7'6I 
H'IO, 14'20 v 18, para llegar a Ont» 
neda a las O'So, ÍSlfl , 1G'22 y g0'07. 
Salidas de Ontaneda a las 7'H| 
ll'ZS, 14'27 y IS'IS, para llegar a San-
tander a las O'S. 13'5, lO'íZ y 20*13. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
"Sal idas de Santaiider a Jas 7,4S \ 
^ ' I S , para llegar a Oviedo a láa 15'ít 
y rJM8. respectivanittnte. 
Salidas de Oviedo a las 8'30 J WÍW 
para llegar a Santander a las i6'88 J 
20'38, respec t ivavaenté ; 
S A N T A N D E R - d A B E Z O N 
Salida de Santander a las 19, par* 
l legar a Cabezón a las 20*51. 
Salida de Cabezón a las 7*20, pari 
llegar a Santander a las 9*16. 
jueves y domingos, salida de San-
tander a las 11 ""•O, para llegar a Ca-
bp./ón a laa Í3'57., 
PASEO D E P E R E D A 
(Entrada por Calderón, 21 
Maquinaria y material eléctrico. 
Équipamiento eléctrico de automóviles. 
ESTUFAS ELECTRICAS, novedad, de 015 céntimos 
de consumo por hora. 
IWSTALACION DE LUZ Y TIMBRtS 
REPARACION DE MOTORES 
C O h E G I O - f l C f l D E M l H D E L E Z A 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
B a c I i i l I e r a t o - e o m e r c i o - I n d u s í r i a s - H á D í i c a 
Noras de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Balones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
I P r e p n r n t o i o do e a r i r e r a a i . 
marca L A VAGA 
Wléndez-Núnez, 7. - Santander 
M o s á i c o , c e r á m i o a y a z u ' e j o s 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s . 
E l CENTRO 
(SUCESOR Dtf PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos Diancos de la 
Nava, ManzainlLa y YaJdepeñas.—Ser-
rielo esmerado en oarnldaí.—Teléfono 
Alameda Primera, i iúmeros 20 y 22 : : Teféíono 4-81 
SUeURSflL EH é \ m : INSTITUTO, 3 : Teléfono 6-34 
Servicio completo de entierros, disponiendo de carrozas fú-
nebres, de estufas, de primera, de segunda, tío tercera y de 
cuarta c lase .—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas de todas cía 
ees.—Gran instalación de c á m a r a s mortuorias y capillas ardien 
tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificia-
Esta CASA se hace cargo tíe la tramitac ión de expedientes para 
traslados , disponiendo de magníficos furgones automóvi les , y 
cont inúa siendo la m á s R A P I D A y ECONOMICA en la presta-
ción de sus servicios. 
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G u i s a n t e s 0 , 5 5 
H a b a s 0 , 4 0 
J u d í a s 1 , 8 5 -
T o m a t e s 1 , 0 0 — 
C e b o l l a s 0 , 3 0 
A l c a c h o f a s , 1 , 00 d o c e n a . 
Co l i f lores . 4 , 0 0 -
Z a n a h o r i a s 0 , 4 5 m a n o j o . 
T o d o p e d i d o » d e s d e 3 0 p e s e t a s en ade lan te , e s 
s e r v i d o f r a n c o de todos gas tos , c u a l q u i e r e s ta -
c i ó n ( g r a n v e l o c i d a d ) . 
P A G O A D E L A N T A D O 
E 
M a n z s n s , 4 - :: S S I V I L I L A 
e r a E s i a í o l a . -
Cogomldo ¡:or las Ccmpafilas ds loa ferrocarlles del Norte de España, de 
jtyia del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
tiesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina d» 
Burra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas df 
uvegación, nacióles y extranjeras. Declarados gimilaraa al Cardiff por eî AJ-
tóranta^Ko portugués. 
[tobones ae vapor.—Menudo» para fragua*, Aglomartóoi.—Coki par^ «sos 
ilWúrgicos y domésticoá. 
'Bágansa los pedidos a 1» 
Fwa e-.íáa informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
tro, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón lopci». M> 
luso XII, 01.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
y AVÍLES, ,»«entoa de la Sociadcd Hullera Española-—-VALENCIA» úox 
p(M] Toral. 
• c i u d a d H u l l e r a E s p í a P i o l a 
n i a 
fiaje rápido y extraordinario de Santander a Habana 
SSdrá do esto puerto lijo el día de EQiarzo el maguííico vapor es-
'..400 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, »fl-
Nda, segunda económica y tercera para Habana. 
Para solicitar toda clase de informes dirigirse al Agente general en el 
forte 
D O N ! F" 858 A ¡ t M C I S C © G A R C I A 
Wad-Rás, 3, principal.—Apartado 38.—SANTANDER 
m , i s , m . m . 
Jttería.—Camisería.—Objetos 
"apricho.— Carteras. — Géneros 
ífeto.—Cera Relámpago.— Im-
^eables do las mejores, marcas. 
• señoras, cabBlleros y niños 
p de composturas do toda 
de paraguas y sombrillas. 
ira 
P a s t i l l a s de E u c a l i p t u s , 
E l ó s e g u i . C u r a n la tos, 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , etc . S o n a n -
t i s é p t i c a s , Ino fens ivas y 
a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
vttiejor tónico que es conoce para la cabeza, impide la caída del pelo 3 
I1'::? :-Cü crGcer maravjllüsamcntG, porque destruye la caspa qua ataca a la. 
•• '' Por lo que evita la calvicie, y en muchos casos Cavo rece la salida de>l 
|w£ull£ui(io és'.te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidli 
e hermosea el cabello 
fe se le atribuyen, 
¿aseos de 2,50, 4,50 y ü.OJ pesetas. LQ, ctiguetü iiidic^ el modo de usarlo, 
• veDdo en Santander en la droguerlg de Pcrez del Molino y Compañía. 
Nn ''n110 • 0 seilüSÜ 7 "Caíble. an precioso prei 
ksc^i '" ' '" 1>1Kn toea,lot'. aunque snlo fuese por lo qut 
inilifM,,!,, IÍC las (ic más virtudes que tan iuslamant 
U ñ l m m m \ y ülresto tefe M M 
P r ó x i m a s s a l 
E l 11 de abril saldrá el vapor MAARTE NSDI.J K. 
Admitiendo car^a, sin trasbordo, para loa puertos de HABANA, SANTIAGO 
DE CUBA, UIKNFUFOOS, VEtíACUUZ, TAMP1CO y NUEVA ORLEANS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
9. Frandseo Garfia, Wad-Rás l praL-Aparlado S8 . -T?M S-35. Saíi tumier 
o 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
ia de anís. Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
de glicero-fosfato do cal do CRE0S0-
TAL. Tuberculosis, catangos crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID. 
De renta en las principales farmacias de EspaSa. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
El día 19 de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de Santander—salve 
contingencias—el vapor 
r e e i n a M a n a u n s t m a 
Su capitán, don Ramón Fano. 
tfftnltlendo pasaje de todas clases y carga, para HabanA y Veracraíi, 
PRS-GfO DEL PASAJE EN TERCERA ORDÍI 
Para Habana, 550 pesetas, más 26 de impuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, más 15 de impuesto»í 
En la segunda quincena de marzo saldrá de este puerto de Santan-
der el vapor 
para transbordar en Cádiz al 
admitiendo pasaje de todas clases con 
Aires. 
Para más informes, dirigirse a aus 
Sores HIJOS DE ANGEL P E R E Z 
Apartado número 6.—Teléfono 63. 
destino a Montevideo y Buenos 
Consignatarios en Santander, ae 
Y COMPAÑÍA.—Pasao de Pereda. Sfl, 
DAM5KL QONZALicZ 
C«He do San José, número T.bftiC 
Proc.'d, até do una iuiportaníe casa, 
se liqniilun jnimidad de cuadros y 
oirás antigüedades, a precios increí-
bles. 
VELASGO, número 17. 
Sólo por .un mes. 
Se rofórman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas yu ' i i for-
mes; perfección y economía. 
Vuélvenso trajes, y gabanes 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
istuiae Independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domícllkíi 
T A L L E R DE REPARACIONES 
Automóviles y camiones para alquiler 
T E L . 8-16.-8. FERNANDO. 2. 
SANTANDER-SAN SEBASTIAN 
Despachos rápidos al por rnayor< 
Ventas al dotali en el Depósito. 
Ofísina: Gastelar, O.. Teléfono $74, 
Depósito: Maliaño. Teléfono 206. 
s u a m e r o 
Se afilan hojas Gilí oí te, a. diez cén-
timos. Taller,de vaciado. Plaza Vicj..!. 
O í i c i a l a s d e s o m b r e r o s 
se iv. (.''•Mibm en ];i nubva Casa dé mo-
(kiH. die I . ' !¡i. BoiJzDiUii, ÉGMéJl, 3, jMviii-
clpal. • ' 
(elecfroüsis). Desaparición para siem-
pre del polo y vello. 
Carbajal, 2, duplicado, de 12 a 1. 
P . L L A M A 
C 5 J r L E l O 3 ^ 3 " 
Urgo vciii.t, a 'i.50 pesetas los -í-O k i -
los. llu::!>i<MU)r, 14. 
L I N E A D e N E W Y O R - G Ü B A 
]E1-día-29'de marzo saldrá de Santar.id&r el vapor 
Vapores correos ingleses v 
Paradla i 'nMh.- ' y l.ivci-jmol, sa ldrá 
de Santándér ' el Sí del cotiieníe' ' et 
niágiíific'Q vápór dé dos hélices 
Su capitán, don Francisco Corbeío. 
admitiendo pasaje de todas clase:- y carga con destino a la Habána y Kew-
Para informes «'e praci.-is y d^má condiciones de pasajes, dirigirse a 
sus Consignatarios en Santander, señores HIJOS DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, Paseo ríe Pereda, 36.—Apartado, número 6.—Teléfono, 63. 
Admito pasajeros de primera, sc-
gunda y tercera das;'. Paia informes 
dii • 1;,i 1 .--.i- a sus c i D i s i L í n i i t a r i o s 011 San-" 
tainaér, Sres. Hijos tíe Basterreohea, 
Pase» de Peradú, 6. 
L u z 
u a p o r e s r á p i d o s 
P R O X I M A S S A L I D A S 
/*"~- do toneladas, saldrá e! dfa 2ü 
Vapor T " I f » J ^ g f c ^ L ^ J J L C - ^ y do marzo próximo, lijo. 
PRECIOS: Primera, desde 1.S50 a 7.C()0 pcsi.'fas, más impuestos. Terce-
ra ordinaria, para Habana y Veracruz, pesetas 020,10 y 641,10, incluidos 
los impuestos. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a 
los pasajeros para Habana y Veracruz, dirigirse «a los consignatarios de 
la Compafiía, en Santander, señores 
b a j o e a TdS. S 8 
Ultimos invenios en 
lámp-iras, qu¡ii<]uós 




gasolina y accesorio: 
para dichos aparatos 
TODOS los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda cías i 
do gramófonos y bici-
cletas v accesorios. 
No se puede desatender esta indispodciún sin exponerse a Jaquecas, a!morjá 
as, vahídos, nerviosidad y otras consecuKii<-i:!«. Urge ¡iiíijaria a i'iempu, ana 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos royiilarizadurcs de RINCON 
con el remedio tan sencillo comu seguro para combatir, segán lo tiene átemostradt 
en ios 25 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de la1-
funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pl 
danse prospectos al áutdr M. RINCON» fefniacia.—BILBAO. 
V.v vpndB Mi Santander pn la íhoirirprí.i <if> P r̂ñ?. dpi Mnlinn y f.nmnaflfa. 
e m s t m h DB TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA QLASB DI LUNAS, 
IB(IPK¿08t DE LAS FORMAS V MEDIDAS QUf SE D£SEA.—CUADROA JÜRAi 
HADOS Y MOLDURA» D E L PAI& V EXTRANJERAS. 
saSPAClO: Ani6« da F-nralant». niY.nftif.i 4. T<v|. 8-53. Fábrií",»: Cerraa***, Ig 
E L D E S E N G A Ñ O 
CariKSri. M i p o n o r , a 4,* 4̂ 50 y a po 
sel̂ LS las 40 kilos. 
Servicio a domicilio. VARGAS, 7. 
toda cíase de muebles osados, GASA 
MARTÍNEZ; paga más quo nadie.; 
JUAN DE HERRERA. 2-TsSéS. ftl 
1.a A l a m e d a , níun. 2*3 
S H ^ T 
Las antiguas pastillas pectorales d« 
Rincón tan conocidas y usadas por el 
publico. íjaníandmiio, per su lirillante 
resultado para t'omba.tir la tos y afee 
cienes de garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del' Molino 1 
Conapafiía, en la de Villafranca y Gal' 
vo y- e-u la íarmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
AjitlSARNICO; MAB'l í, el único qui 
la cura sin baño. Frasco. 3,25 pesetas. 
Venía: soñares Pérez de] Molino y" Cono 
pafíía, y Pías V. y Calvo. Blanca, 15. 
Sug lí4iil^cl^n.e^ tpesij|tffiti caras, peií' 
«rosas y apestjm a l^írin» 
TODA LA C O R R E S P O N D E N C I Í T A D ' 
-MTNISTRATIVA, CONSULTAS ¡SO-
BRE A N U N C I O S Y SUSCFJPCIQ-
NE3. K T C , DIRIJANSE Ai,. ADMI 
E N Q U I N T A P L A N A : 
L o s c o n s e r v a d o r e s c o n t r a e l G o b i e r n o I 
IWVVWVVVVVVVVVVVVVIVVVVVVVVWV̂^ ''¿MMAMWWVVVWXM^̂  V̂\M/VVW\MAMMÍVMAIW\nW WWWWAM/VWVIViWVWVVXW IWWyKnnAnMWlXWWWWX/̂ ^ 
asieíaiiaato dlei soñor Dato ha, tlado or-
den para quo las deteaciorirDs que se 
piractiquen a conseaieriicia do este 
U n a s e v e r a m e d i d a d e p e e 
H a l l e g a d o a M a d r i d e l d e t e n i d o S a b a í e r . - S i g u e n l o s t r a b a j o s p a r a 
r a r a 
Pés imo efecto. 
MADRID, 17.-^La nota enviada por 
Bl director de Seguridad a los direc-
tores de los periódicos proliibiendo 
la publicación de otros informes que 
los facilitados por dicho Contro, re-
linaionados con el atentalfo, ha cau-
sado nwíú ef ecto. 
Toda la Prensa de anoche, como 
la de hoy, protesta de esta medida. 
Algunos diarios reccnoioein los bue-
nos propósitos que inapiran a la Di-
reicción de Seguridad, pero la íonria 
ou que la orden está concebida, la 
consideran inadecuada. 
'Amo'ühe 9fi reunieíron los directores 
do los periódicos para oxinnioar la 
situación en que se coloca a la Pren-
sa y adoptar los acuerdos proceden-
tes con objeto de lograr que se revo-
que la orden o ss mOdiifique en forma 
que annonioe los hitereses de todos. 
«A B O , ocupándose do esa medi-
da, dice que acata la orden del direc-
tor general de Seguridad, paró la 
croe excesiva. 
No'^a sido deícnido Casanella. 
Según- conmniqnié ayer, en el harrin 
de Saiaimanca se había ohsea'vado' un 
extraordinario alarde de fuerzas de 
la Guardia civil . Seguridaid y Vigi-
lanoia. 
Esas fuerzas se retiraron; pero por 
la noche fueron reforzadas y la Guar 
di a civil praicticó un registro en una 
casia de la callo de Heinnosilla. 
Todo nsito d;ió motivo para qu© se 
asegurase con insistencia que Ramón 
Casamella había sido detenido por la 
Guardia civil y traslaldado al cuartel 
giBe ésta tiene en ol. Hipódromo. 
Allí acudieron los periodistas para 
bomiprobar la corteza o inexactitud 
do la noticia, poro se las manifestó 
qu'e no era exacto. 
No obstante esta negativa y a pe-
sar de los esfuerzos realizados por 
ios periodistas,- ño se vió por parte 
alguna al Juzgado esipeciad, y esto, 
unido a otros detalles muy sigiíiifica-
tivos, (hacíii pansiar qUe, en efecto, 
Ramón Gasaaiella estaba detenido. 
La noticia, como es natural, produ-
jo enorme expectación en el público. 
Informes de últ ima hora permiten 
asegurar que carece de veracidad el 
rumor, el cual ha sido desmentido 
catogónicaimente, lo mismo en la Di-
rección gencírail do Seguaiidad que en 
©1 Juzgado cto guardia, adonde se 
decía que hiabía sido conducido di de-
tenido desde el cuartelillo de la Guar 
dia civil del Hipódromo. 
L a peputaridad de Pedco Mateu. 
A pesar de las protestas de hi 
Prensa conta'a la ordan dada por la 
Dirocciión <Le Seguridad proliib'ieaido 
la pubilicaición do m á s informaciones 
relacionadas con al atentado coíitra 
el sefioo' Dato y con la captuwü de los 
restantes asesinos, que kis que se fa-
cilitan en aquioJ, Contro, hay que ha-
c^r constar que se cometían bastan-
tos loxtralimttacioneis qué üiabían lle-
gado a rodear a Poch'o Mateu de una 
popularild'aid muy grande. 
E n libertad. 
Han sido puestos en liliiatad los 
pei-iodístas señores Torralba Bcci, 
Núñez Aranas y Qucimadns, que fiúé-
j>>n detenidos a raíz dad atentado 
contra el señor Dato. 
En la cárool coaitinúa Angel Sam-
blancat. 
Lo que dice BugaSlal. 
El conde do Buigallal reicibió estfl 
¡mañana a los peridcl'istas y les tjiijo 
que ai no lo había •hctího estos días 
pasados fué debido a que, como dia-
Tiamonto el jefe dei Gobiiorno fija la 
noticia política del d í a , c-timaba que 
era suíií ientc para la infojuiaicióii; 
<icii|ia,ciicnios urgentes y la celebra- j Han sido libertados casi todos los 
ción dio algunas conferencias que te-' individuos pertenecientes al -partido 
nía concedidas, una de ellas con'el . conmnista que fuei-oii detenidos á raíz 
director general de Seguridad. del atentado. 
La-orden dada por xa Dirección de De Barcelona han remitido tres ame 
Seguridad—dijo el ministro a los pe- ricanas y des pantalones, al parecer 
rio distas—tiene su origen en las que- de mecánico y ma.m iiados de grasa., 
jas .que formuló el Juzgado 'especial que fueron bailadas en un (.•ocho de 
que tiene a su cargo la instrucción tercera clase de la línea de ¡Madrid a 
del sumario por el atentaco. Barcelona. 
E l juez estimó que la publicación La carta de To-re-; Almunia. 
del las pesquisas que se venían reali- La caita que el dhvclor general de 
zando enitorpecían su acción. Seguridad ha enviado a los periódi-
De Igual parecer parece era el mi- eos y de la que éstos protestan es la 
nistro de Gracia y Justicia, con quien, siguiente: 
ayer el conde die Bug-allal estuvo con- , «Soñor •director .de— • 
IVivüciando acerca do este asunto, y Muy -señor mío: Exigencias inexcu-
ontonces so acordó dar la orden que sables de conveniencia pública me P0"'Mateu y R a n ^ 
ha originado la protesta do la Pivn- nen en él caso de significar a usted r>1¡cados en ^ ^ , 5 ^ 0 de los «uar-
sa. que desde este momento queda (ijag civiles 
Si se mira dotenidamenle-añadió Mecida la prohibición absoluta de la j 'M pa.reGer m Ca3aTlp],a qiu>n lle. 
- d i c h a ordien no es tan carrada co- publicación de noticias escritas o grá» ¿ los ^ s¡IM,¡caaisia 
mo se ha Hecho ver, pues solamantc ficas relacionadas con las pesquisas _ de la ^ A ^ i€n 
alcanza a las pesquiisias que sn reali- jiuliciale^ y gubernativas, así .comojj^ a^oj,-, aj majr 
A dichos individuos se les supone 
proceso; .sean conducidos los indivi-
duos inmisdiatamente a. la cárcel, sin 
pasar por la Dirección general do 
Seguridad, a fin de que no sean in-
terrcgaMios por otras pei>>i¡ias que el 
Juzgado co-mpolent-:'. 
Llegada a Madrid de Sabater y su 
esposa. 
Cu tediados por »l.a Guar tila civil 
lian llegado a Madrid Sabater y su 
esposa-, complicados on el asesinato 
del señor Dato. 
Desde la estación fueron llevados a 
l a cárcel" directameinte. 
Su paso por las calles despertó 
gran curioaidciJi, siendo esto motivo 
para que en los primeros momonlos 
•se creyera que había sido (jétéñiclp 
NobcLe y su compaña!-;!. 
Se concede graai imia ilnncia a la 
de tención de estos sujeto®, porque ÍX 
tiione la impresión de que sus deebi-
raciones pondi-án a,l Juzgado- sobre 
la pista para- descubrir la organiza-
ción del vasto coimplot. 
Mateu y Casaneüa comrjlicados en 
ctros c í i m c n e s . 
BABGELOXA, 17 . -^3 tiene la casi 
s.-^guridad do que al detenido i'ledro 
zam, así como a los detalles Palacio- í:on los autores del atentado comcli-i 
nados con los autores del crimen y m m ia persona de don Eduardo Da- también compaicados en la agresión 
realizada contra el hijo del propiel 1-con'las circunstanoiias Cfue a los mis- ' t0 (q. e. p, d.) y circunstancias, 
mos rodean. igin. m á s excepción que las que facili-
mo el íiuto no tenía matrícula 1 
guardias subieron a él y condujeJS 
al chófer a la Inspección de Vigilan 
cia. | 
Allí presenh) el mecánico un ca 
net y ostros documentos, así como 
certificailo de la Aduana de Irún ii 
ti&cáñdo plenamente que había adquj 
rido el coche para el representante de 
la casa Fiat, en Galicia. 
CCÍUI;-)! obado este extremo, fué pUes< 
tu en libertad; manifestando el ehó, 
Í'CL- que salía, j)ara Santander, donde 
Sé prnponía liacer noche, para ¿ J 
nuar viaje a Galicia. 
Una guarida de sindicalistas. 
ElBAlí, 17—La casa de la 
Iban Cruz, de Eíbar, donde vivía lg 
nació Delgado, era un centro de ^ 
unión y hospedaje de sindicalistas,' 
pues en ella estuvieron recientemente 
Bajatierra y un íntimo amigo del sin-
dicalista Molda, desaparecido no ha 
mucho de Tolos: 1. 
También estuvo en esa casa el sin-
dicalista Batalle, detenido en Eibar 
La policía detuvo a las cinco de es-
ta madrugada a Delgado, suponién-
dosele en posesión de la clavo de nu-
merosos atentados sindicalistas, por 
el ascendiente que el detenido tiene 
sobre sus compañeros. 
VVVVVVVVVVTA/VVVVX̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
L a s i t u a c i ó n en 
toda E s p a ñ a . 
E N B A R C E L O N A 
rio de la Gasa Elizalde, así como 
• So da el caso de que por haber pu- • tairá diariamente a la una de la tarde | contra- un miembro de la Policía de 
blicado la Prensa . detalles de una y a las 0I1Ce de la noche, por nota es-
pesquisa que so realizlaba se perdió crita, l a Dirección de Seguridad; te-
por • completó la eficacia de ésta. 
Koening. -
E l detenildlo Maten era íntimo ami-
Detención de un sindicalista, 
BARCELONA, 17—La Policía ha de-
tenido al sindicalista San Juan, quien 
se considera autor del atentado con-
tra el señor Anglada. 
Parece ser que este individuo ha-
bía amenazado al citado señor. 
Llegada de un detenido. 
había de suponer quo en dicha capi-
t a l se le buscaría, se t rasladó a otro 
lugar, burlando así a sus persegui-
dores. 
Insistió en que la nota de rdl-eo ; 
cia tiene m á s alcance que a las ac-
tuaciones en curso. 
R ce 
faoLIit! 
Riendo el sentimiento de decir a usted g0 dei autor del atentado contra el I Barcelona, 17—Ha'llegado, condu-
lAÜtemás, indicándose por la Prensa ne de ^ atenerse a esta, orden, cosa juez d,e Tara-asa y cerca de la casa r* cido p01' lo Guardia civi1' Ramón San 
« W-r.o,c nA«c>».nKi.î a r\i w miA «A - • nm,j,1 . . , . ' i Román, presunto autor del atentado 
aquel vavian unos individuos a qu-e-1 contra Beniabé Dávila, del Sindicato 
mes se supone complicades en t a l , libre, 
agnesdón. 
'-' —•-' '— • 
las señas pei-sonales de los que se ^ ri0 mo veré obligado a pro 
busca, prendas de vestir que. llevan ¿erlev a la i ^ e d i a t a suspensión de la 
y objetos que tienen en su poder, se pUblicac:ión qiUe ugted dirige. les pone en condiciones de cqmbhr 
estas características, pues nadie ha-
brá más interesado que ellos nüsmfls 
en leer cua.ntas informaciones se re-
lacionen con las actuaciones judicia-
les. 
También perjudican la labor de las 
autoridatiíos l á indicación del camino 
por que se hacen las pesquisas. 
Se hizo público reoiantemente que 
uno de los individuos a quienes se 
perseguía iba camino de Lérida, y, 
Queda de usted muy atfento y segu-
ro servidor, o. &, i- m , F . de Torres.» 
Reunión de senadores y tíiputadoo. 
Ha-tenido lugar'-en el Senado una 
L a Prensa madri leña contra el direcv ¡ p ^ i ó n áQ senadores y diputados a 
tor de Seguridad. - jCortes, a fin do formar una Comisión 
Los directores de periódicos do Ma- (organizadora de la suscripción p.n .i 
drid se han reunido esta noche para cemeoder un premio a quienels diescu-
protestar de la persecución di? que hv.iui a Icis autores del atentado con-
son objeto por parto del director ge- ¡¿ja. e,i señor Dato, 
noial de Seguridad. | Se acordó garantir el secreto do 
La reunión tuvo lugar en la casa ios nombres da-aquellas personas que 
EN B I L B A O 
faciliten alguna noticia. de «A B C». 
E i director de «La Triinina» dió j ig^ajniente' quedó aceptado que las claro esta, que - como el rnteresado Vn^n-tn .-, reunidos une al salir ' •„ • ^ , 4 , „ , , . • . _• • . «uenxa a 10» leujuuos o. quo a,i notiCias sean enviadas a la Dirección-
el pericidiico que dirige se presenta-j general de So£ÍUr¡dadf cl Juzgado 0 
ron varios policías en la imprenta, all s ^ t a r á o de cúal^- iera de am-
impidiendo qué se efectuara. b^s Cámaras. 
Preguuíados acerca de las causas) Q^Q la distribución se ha^a direc-
por las cuales se trataba do imp'edi]^ tairil0IltG) por n,iodio cc Tma Coilli,,ión 
la salida de aquel diario, contó^taron; asesorada por las autoridades, 
los agentes que se debía a, la publ l - : Se gpaifáará asimismo. el 
 emoce el ministro .que la nota ¡ca.cióll dle Tm artículo de fondio en el ' t e eSla, distribución 
onlitada ayor _por la Dirección ge- cuar £e pedía el restablocimiento de ouie a* coo.mifm 
séoreto 
neral de .Seguridad era muy laioóni- las garant ías constitucional-s 
Oa, y ofreció que daiáa órdenes para. inmediatamiete k procedió a reta-
que so hiciese más extensa. |,rar dicho artíciUo, pero los policías 
Además, el actual régimen hu Se i gĵ aararein impidiendo la salida del 
durar muy poco, y tal véz no sea co-tpe¿6dicó>. 
•Por los exprc-íaaldtos motivos no es-
tuvo' a la vmta «La. Tribuna» I K L S M 
las once de la noche. 
En la reunión se adoptaron los si-
go ¡cutes acuerdos: 
Prctestair de las órdenes de la Di-
rocción general de Segunidad, por 
considerai-las ilegales. 
No puldicar las noticias que envíe 
la Dirección de Seguriidaldi. 
V-isitaa* oK ministro de La Goberna-
ción m a ñ a n a para protestar de esos 
extremos y podrido que revoque la 
orden del director gen oral do Segü-
rida.d de no pnnnitir que se publi-
quen en los pentódlLcos nol.icias î ela-
cionadas con la detenciión do los au-
tores del atontado. 
Rumores que no se confirman. 
Hoy, a primeria, hora, circuló efl ro-
sa más quo de un par de dias. 
El señor Bugallal se bace cargo del 
interés excepcional que para el públi-
co tiene cuanto so relaciona, con el 
atentado; pero ante el interés del éxi-
to de las posquisas policiacas, es pre-
ciso contenerse un poco. -
lia dado órdenes al director general 
de Seguridad para que facilite a la 
Prensa nota de todo:j los que sean 
ih.echos cetnsumiados, corno íégisifcrols 
efectuados, detenciones, etc., e insis-
üú 1 n. que muy en breve se restable-
cerá la nomialidad para, las informa-
ciones, y en otro caso se establecería 
una previa censura, n otro siyl nna 
quo no fuera tan restrictivo cumn el 
actual. 
L a nota de hoy. 
Ai jicsar de bis amplias derlaracio-
í nes luechas por el ministi-o- de la Go-
bernación y de sus promesas de que 
serán más explícitos los informes quo 
en relación, con el atentado se facili-
tasen a la Prensa, la nota dada esta 
mediodía por la Dirección general de 
Seguridad sólo tiene lo siguiente: 
<dla, llegado y ha sido puesto a dis-
posición del juez especial el individuo 
Añadió que no había asistido estaja nombre del cual se extendió el con- «Espafua Nueva", 
m a ñ a n a a Palacio a la cereanonla rirt .trato de arrendamiento de la casa y «A B G»: . : 
mor de habor sido detenido Lec-pnldo 
Noble y su esposa, aaí como ct otro 
autor del asesinato, pero la noticia 
no se ha confimnado. 
E i disgusto de la Pr2nsa. 
Los periódicos airrocian en sus cen-
suras contra el director giemiánaQ de 
¿-•••guiiidad, coiniitciidienido en talos 
ataque? periódicos tan .opu-estos como 
«Diario UniversaL 
Quo se comursíqu'sni saguidamonto 
a las autoinidades ] J i denuncias que-
reciba díciha Comisión. • 
Los dedos huéspedes . 
-BILBAO, Í7 . -A las tres de la tar-
de una pareja de servicio en la Pla-
Registro infructuoso. 
BILBAO, 17.—Hoy so advirtió gran 
lujo de fuerzas en' la callo do Santa 
Teresa. 
Fuerzas de la Guardia civil aíor-
donaron la calle- y se supo que se iba 
á practicar un 'registro en la casa 
del inductor de la colocación dial ar-
tefacto que hizo explosión en u 11 por-
tal de la callo de;los Fueros. , 
El registro resultó infructuoso^ 
E N S E V S L L A 
Detención de un sindicalista peligroso 
SEVILLA, 17.^Por una confidencia 
se supo que había llegado ün sindi-
calista • peligroso':p ara atentar contra 
una personalidad que tiene maaido 
en la provincia. 
El sindicalista, que se 11 ama SebflS-
tián González López, ha sido dete-
nido. 
Procedía de Ganarlas y se le 
contraron siete ip i l pesetas, habi®^ 
do manifestado que las adquirió tra-
bajando en su oficio. 
El detenido es propagandista exal- . 
tado de las ideas sindicalistas. 
También han sido detenidos In™ 
Antonio Boca y Joaquín Mejines, SU' 
.poniéndose que este último tiene p*1"' 
la imposición del capelo caaldbnalicio situada, en la calle de Fernández Ovic-
p, mcMisoñor Benllod, por impctlirsol'» [do, en la Prosperidad,, 
Una orden d̂ al juez especial. 
Eil juez especial de la causa por l 
za Vieja observó que pasaba un au-j turbad as sus facultades mentales, 
tomóvil sin matrícula y 'le detuvo j - H;a peri to mía carta, al gobema-
Inícrrogado el chófer presento toda'?01' lJici,ancl!o ^ W ' ' ™ ^ J J Z 
su docmiKcntacion en regla-pero co- Mat ai. 
MWMWMVVVWWW^ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
A C O T A C I O N E S 
P r ó x i m o c o n c i e r t o a c a r g o 
d e L e r r o u x 
El ex revolucionai'io gubernamental señor Lerroux continúa tocando * 
" • ' : ; i " des^ci'adamonte en las puertas dei Alcázar de la Plaza de Oliente 
con sus constantes y regocijantes declaraciones. I.as últimas las lía li-JJ; 
01 Congreso, qn,. es el campo escogido )n>r el ex revolucionari'1 I-ara ^ 
Ja î batallas con que se propone conquistar ei Poner, contra el cual tan-
tas balas rasas dispar.'». 
Los periodistas que liaren información en. la Cámara popular, en s 
ajan de tener algo qa- contar n los Iccto-ivs. interrogaron al señor I-en'01 
••' Prepone intervenir, una voz que se abran las Coitos, en el deU^ 
politiico. 
El interrogado contestó: «Sí, hablaré,-«tocando» diferentes p u ^ n e 
vista de Ínteres para la política, nacional. No puedo adelantar juicioMJ 
aquí al día 29 inieden suceder muclias cosas que mo obligarán a van 
el matiz do mi discurso. 
, Aunque el señor Lerroux no lo ha dicho a los periodistas, estamos*' 
puro-s del Estramonio en quo tocará la sonata que anuncia, y lia5tf̂ fo-
dnibimics de qne el lector ha adivinrdo de qne nosotros pensamos en el T 
lón, ano el ex ion •>-Mlor del Pai-ale'o mnne.ia a la perfección. 
S'n embargo, pudiera aGontecer. y esto sería muy lamentable,, q^.^, 
nianifestaciones hechas por Maten le obligaran a desaliñar, convirt'e,lU 
el anunciado concierto en un lamenlable desconcieiio. 
J. R. de la SERNA 
